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M a l d i t o s e a 
e l G o r d o ! 
Pratti, el famoso italiano, dijo una 
rt-aii verdad cuando dijo que la Fortu-
na gasta infames juegos. 
y para convencernos, tenemos ahí el 
MSO del jwbre Capitán Muxó. 
Ustedes, por supuesto, saben quien es 
j[lix6. Hay nombres que en ciertos 
momentos se hacen universalm-ente co-
nocidos; y el de Muxó, que ya gozaba 
de bastante popularidad y de generales 
jimpatías, se ha convertido de la noche 
a la mañana en algo así como un sím-
lolo. En el Ejército, jefes, oficiales y 
soldados, al encontrarse, se saludan ex-
clamando "¡Muxó!" como los france-
ses del tiempo de Luis X I V exclama-
ban "' ¡ Rocroi et Saint Denis I " y los 
italianas de Víctor Manuel exclama-
ban "¡Saboya!" y los españoles de to-
Í¡8 los tiempos exclaman ''¡Santiago 
y cierra España!" 
Gésar Muxó, notable discípulo del 
•mente cirujano. Benigno Sonsa, fué 
lino de los más aventajados alumnos de 
la escuela de medicina, y también se 
distinguió bastante como center fieldcr 
I qiutter hack. Más tarde, al recibir 
ra título universitario, sus maestros le 
auguraron un porvenir brillante; des-
pués ingresó en el Cuerpo de Sanidad 
Militar, y prestó excelentes servicios 
|en la campaña de Oriente. Por último, 
cuando un crucero de nuestra Marina 
|de Guerra tuvo necesidad de hacer ac-
to de presencia en aguas mejicanas, 
conduciendo a su bordo un destacamen-
to de tropas de desembarco (que afor-
tunadamente no tuvieron que desem-
barcar.) Muxó fué el cirujano que 
acompañó a los expedicionarios. Cier-
to que no le fué preciso amputar pier-
ias ni brazos bajo el fragor de la metra-
Ea; pero no por ello es menos hermosa 
esta, página de la historia militar del 
antiguo interno del Hospital número 
po. De haber sido necesario lanzar-
*p en medio de la pelea a la cabeza 
Be sus bravos camilleros, Muxó no hu-
biera vacilado en hacerlo. 
Un hombre que teles cosas ha hecho 
7 tales otras hubiera podido hacer, bien 
ganada se tiene la. popularidad, y Mu-
lo, como ya he dicho, no dejaba de go-
jir.de alguna; la suficiente para vivir 
tranquilo y contento, sin tener que su-
ifrir las horribles molestias de que son 
víctimas los que por cualquier circuns-
itancia logran colocarse frente a la luz 
de magnesio y provocan, al par que la 
admiración general, la incurable envi-
dia do sus conciudadanos. 
Ks probable que Muxó, al fin y al 
Ho, se hubiera cansado de "vestir el 
«Iílarillo,', y que con algunos años más 
Robre los hombros y un poco más de 
'ímargura en el corazón, se hubiera de-
dicado al pacífico y remunerador ejer-
c i ó de su noble" profesión, prestando 
!« público sus eminentes servicios. Y 
|Muxó, entonces, hubiera sido un buen 
ÍJiédico, un brillante cirujano, un hom-
• 
R e g a l o d e P a s c u a s 
•—Señor Machín—dije la otra ma-
ñana al ministro de Hacienda de este 
periódico—o la leyenda es falsa, o 
los asturianos han dejado de estar 
''siempre en batalla." 
—¡Ha llovido mucho dentro y fue-
ra de mi provincia—me conitestó son-
riendo "el hombre práctico"—mas, 
¿por qué me dice eso? 
— P̂orque veo al "Centro Asturia-
no" impasible como una Pirámide ,̂ 
cuando el renacimiento español se es-
tá mostrando tan simpático al país 
con oibras que nos darán, a todos, 
honra y provecho. 
—¿Le parece a usted?—me pre-
guntó maliciosamente.—'¡Pobres hi-
jos de (Don Pelayo!—Y agregó:—Le 
voy a presentar a Vicente Fernán-
dez Eiaño, a ver qué le dice. 
Y me llevó a donde estaba el pre-
sidente que acaban de elegir los so-
cios del Centro Asturiano. 
Me vi en presencia de un hombre 
hieti ha ti, como dicen ios franceses; 
guapo de aspeólo, y buena cara de 
varonil belleza. Los ojos vivos y bri-
llantes; la risa franca y espontánea. 
Consulté, in mente, a los idásicos, y 
recordé al buen Hugo, que iha dicho: 
" L a mirada de un hombre, es la 
ventana por donde se ven los pensa-
mientos que pasan por su cabeza.-" 
Y Goethe, en su Willwm, Meisler, 
dice: " E n la comisura de los labios 
está visible la bondad." 
E l señor Fernández lliaño me aco-
gió francamente y me dijo: 
—Los asturianos también haremos 
nuestro deber, no solo porque es 
cuestión de conciencia, sino porque 
no podemos sustraemos al, avance 
de las cosa«. En la mente de todos 
está el palaeio que hemos de fabri-
car, no por espíritu de rivalidad, si-
no por consideracióai y decoro; pero 
antes tenemos que ponernos bien con 
ios pobres—para estar 'bien con Dios 
•—agregó sonriendo. 
Y rae desarrolló el plan de mejo-
ras que van a realizar en la Quinta 
de Salud. 
—Todo nuestro afán—siguió di-
ciéndome—está ahora en la "(Cova-
donga," y tenemos que mirar mucho 
por esa casa, que abriga con su man-
to de misericordia nuestra amada y 
W querido y respetado; pero nunca, 
Atoas, im verdadero héroe popular, 
Pues no todos los días se dan casos como 
«1 del general Sánchez Figueras, ni tie-
ên todos los facultativos la suerte de 
ŝolver uno de esos problemas cientí-
Jcos que desde que el mundo es mun-
w constituyen la preocupación de la 
jgianidad. 
Pero, he a.quí que de repente, cuan-
nadie podía esperarlo, César Muxó, 
^notable discípulo de So usa, el ber-
reo quayrierhack del eleven de foot 
del Varsity, el ágil center fieJder, 
.loven cirujano que marclmba con 
.Jtonteagudo y Mendieta por las mon-
das orientales, el apuesto oficial fa-
ltativo que embarcara en el crucero 
B** con los que fueron a Méjico a 
JrVar del derrumbe general a los últi-
Jtos Madero que quedaban, César Mu-
el simpático muchacho a quien pue-
f Vp118e en el ffraiid stand de Alntcnda-
K] ^ ^ ^ o I*15 proezas de 
uñero y Mérito Acosta, se convierte 
^ el liombro del día. ¡ Muxó, Milxó 1— 
Repite por todas partes; y el ape-
o del joven héroe îrve de santo y 
PAK. a l0's ^dados del campamento de 
•Nmbia, y las amantísimas madres 
•Jei1 a sus tiernos hijos: "Si te por-
^ nial, tp llevará el Coco; si te portas 
JQ, llagarás a ser otro Muxó." 
(Pasa a la última) 
L a N o c h e 
b u e n a 
j Nochebuena I i Nochebuena! 
y el corazón se me hiere 
con la pena 
de un amor que se me muere. 
Con la gárruia alegría 
de la gente que alborota, 
y es feliz y ajpasionada, 
se me acrece la agonáa 
y la dicha se me agota... 
Alma raía, 
de doJores tan cargada 
y de olvido tan ligera, 
quién pudiera 
aliviarte 'los dolores, 
con salud de otros axnorrn 
v con sol de Primavera. 
Nochebuena, triste y fría, 
para todos alegría, 
para mí sólo amargura, 
si tú fueras noche buena 
no aumentara nú agonía 
tu locura... 
Nochebuena, Nochebuena, 
y el corazón se me hiere 
con la pena 
de un amor que se me muere. 
BOLSA DE NEW YORK 
Oe la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 23. 
A c i o n e s . . . 3 6 8 , 8 6 0 
B o n o s 2 . 5 1 8 , 5 0 0 
Secretaría de Hacienda 
LA AVELLANEDA 
Se ha dispuesto la "apropiación" 
de 30,000 pesos ipara los festejos dê  
centenario de la ilustre poetisa Ger-
trudis Oómez de Avellaineda y erec-
ción de una estatua a la misma. 
DOS IMPUESTOS 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
del Empréstito, señor Cruz Muñoz, 
celebró esta mañana una larga conte-
rencia Icón el Secretario de Hacienda, 
señor Canelo, entregándole el infor-
me que redactó con motivo de su visi-
ta a las fábricas de licores y almace-
nes de la provincia de Oriente. 
•Las infracicones cometidas son con-
siderables, ascendiendo a medio mi-
llón de pesos, la cantidad que de-
berá percibir el Tesoro por las mul-
ta^ reiuteg^ . - w ' • 
gloriosa Virgencita. Queremos que 
todos los socios, desde los más po-
derosos hasta los más humildes, go-
cen por igual de los beneficios de la 
Sociedad. Hay pabellones que son 
perfectos en su instalación; pe?0 
otros, los antiguos, carecen aún de 
las condiciones que demanda una 
buena asistencia médica. En reme-
diar esto se emplean nuestros es-
fuerzos y nuestro dinero, en el pre-
sente. Loa que están sanos esperarán, 
en gracia de los que sufren. Nues-
tros salones de recreo no han pérdi-
do su amplitud para divertirse allí 
con comodidad. En cambio, en la 
Quinta 'se notan algunas deficiencias 
que nuestra coneiencia no puede to-
lerar. Dentro de pocos días inaugu-
rafemos dos Salas espléndidas: ia de 
Infecciones y la de Enfermedades 
Generales, ésta la de "Oarcia Mar-
qués," que 'han sido dotadas de cuan-
tas comodidades y exigencias de-
mandan esas instalaciones en los hos-
pitales modelos. Hemos gasilado so-
bre ciento cinctrenta mil pesos, y cree-
mos que es el mejor presente de año 
nuevo que podemos hacer a los aso-
ciados. 
•El señor Fernández lliaño hablaiba, 
transfigurado, como un apóstol que 
predica su doctrina. Se veía clara-
mente, con el entusiasmo de llevar a 
cabo la obra, toda la piedad que re-
bosaba en su alma. Bien hube de 
juzgarlo euajido me dije:—Este de-
be de ser un hombre bueno. 
le 
N o c h e b u e n a 
C A N T O 
Suenen con los panderos los almireces, 
llene el líquido hirvieute las cacerolas, 
y para ser rellenas de ricas nueces 
suelten las aves lindas alas y colas. 
Estudien para halago de los sentidos 
las frutas atrayentes combinaciones, 
y enseñen los pescados de luz bruñidos, 
sus escamas cubiertas de irisaciones. 
No haya sartén sin grasa, perol sin cena, 
ni radiantes cacillos que ociosos quedec, 
¡el estómago flabe la Nochebuena 
y en ondas de oro y púrpura los vinos rueden 
El gran hortío êncendido de lá' materia, 
fundición de la vida, motor gigante 
que manda sacudidas a cada arteria 
y del celebro enciéndela luz brillante; 
el eslómago, fragua, prensa, martillo, 
retorta y alanibique, febril se afana; 
¡ha llegado su fiesta de mmenso brillo 
y va a saciar el hambre la bestia humana! 
Ved; pasadas las doce finge la mesa 
triunfo de cien manjares resplandecientes, 
o rico catafalco, dondese expresa 
{•sentimiento por muertos y por ausentes. 
En sus labios enlaza la alegre tropa 
con plegarias y brindis la copla rancia 
y la falsa tristeza muere en la copa 
donde la mano el grato licor escancia. • 
f antemos a la sangre que enciende vidas; 
n los gástricos juíros, que son su riego; 
a las venas repletas y estrerm ĉidas. 
que entonan estallantes himnos de fue?ro. 
Cantemos a.l Falemo,f|UP el cráneo asalta 
>On imágenes bellas y fugitivas: 
al cvhampagne hervoroso, sobre el que salfa 
Oantemos al e-grebio vompas furtivas, 
el carbono en alegres pino de Homcio, 
al •Chipre que libaba César Augusto, 
al Jeres, que con oro rima el topacio, 
al Málaga provecto de rancio gusto. 
Harta la humana fiera, nada nrovoca 
en ella los rencores ni los agravios; 
salte el beso sonante oe boca en bocâ  
y míe choquen las copas cenno IOR labios. 
E l estómago es fuego, motor nue libra 
rnrrgías por sabio modo diverso, 
•e iguala al sol, que en medio de cuanto vibra, 




—¿Cuántos años tiene usted?-
pregunté de pronto. 
—(Treinta y cuatro. 
\Q\L juventud! :Primavera de 
vida! ¡Solo en tí deben ponerse 
das las esperanzas! 
— i Y qué harán, tarde o temprano, 
en el edificio del Centro!—dije vol-
viendo al tema. 
—Todavía no hemos pensado en 
ello, porque es muy prematuro. En 
primer lugar, tenemos enclavado en 
nuestro fundo el teatro de Aibku, 
que pertenece a la señora viuda de 
Azcue. Si ésta nos vende su propie-
dad, adelantaremos la obra,- si no, 
continuaremos como hasta ahora en 
nuestro edificio, donde no estamos 
mal, ni mucho menos. Repito que no 
hay nada acordado sobre el asunto y 
que bien pudiéramos, si no nos ven-
den lo que nos hace falta, que edifi-
cáramos en otra parte. 
—í En la Manzana de Gómez? 
—¿'Por qué no? Eso está llamado a 
desaparecer, porque dada su situa-
ción, el edificio no responde a lo que 
debía ser y . . . "no pa»ga." 
—¿De modo que por ahora no hay 
Palacio de Aladino? 
Fernández Riaño, rió de buena ga-
na, y dijo: 
—Nada de magiaŝ  ni de maravi-
llas. Nuestra alma está en la Cova-
donga. Cada asturiano, por pobre que 
sea, debe saber que allí ha de tra-
társele como a rico y que ni el calor 
de la madre ha de faltarle, porque i 
tendrá a la Virgen en la cabecera do j 
su cama y nuestros brazos para sos- \ 
tenerle en su agonía. ¡Ah! Nuestra 
misión, lejos de la patria, es de cari-
dad. Después pensaremos en otras 
cosas, pero ese es mi propósito y 
todos me ayndarán.—" Vuestro ho-
nor—dijo Prim a sus soldados—está 
en las cartucheras, y hay que recu-
perarlas." E l nuestro lo hemos colo-
cado en la Covadonga. 
Y siguió hablando, lleno de entu-
siasmo y de fe, rnienitras que yo, vol-
viendo a mis clásicos pensaba como 
Van vernages: 
CÍLos grandes pensamientos 
nen del corazón. 
M a d r i d p i n 
t o r e s c o 
Para e! DIARfO DE LA MA-RfNA 
V1C-
L a c o n v o c a t o r i a p a r a e l 
e m p r é s t i t o 
En la Secretaría de la ¡Presádencia 
se nos ha entregado para su publica-
ción la siguiente nota: 
"Por Ley promulgada el vemte de 
los corrientes, y desde el mismo día 
en vigor, conforme a su artículo fi-
nal, he sido autorizado para emitir 
bonos de una deuda exterior hasta la 
cantidad de diez millones de -pesos en 
moneda de los Estados Unidos de 
América, a razón de cuaitro pesos 
ochenta y seis centavos por cada li-
bra esterlina o su equivalente en 
otras monedas extranjeras. También 
he sido autorizado para acordar las 
condiciones de la emisión y servicio 
del Empréstito. 
Estatuye la Ley que los bonos de-
vengarán interés al tipo mss favora-
i)]e que obtener se pueda, que serán 
amortizados dentro del término que 
J se fije y a partir do la fecha que se 
| estipule, procurando lo más conve-
niente al Tesoro y empeñándose a^la 
^eg-urida^de la ^juda^lajbue^ .fé 
el crédito de la República, de modo 
que se atienda siempre el pago pun-
t ual de los intereses y a la amortiza-
ción de los bonos, pues la Ley me 
faculta expresamente .para establecer 
todas las garantías y condiciones que 
le Lri ti mámente puedan requerirse. 
Tanto el capital como los intereses 
quedarán exentos de toda clase dft 
contribuciones existentes o que se 
creen en la Kepáblica. ¡En tal con 
cepto. 
H E 'RBSUiBI/PO oir proposiciones 
de banqueros y capitalistas cuyo cré-
dito, solvencia y responsabilidad sean 
notorios, para la adquisición de los 
bonos; en la inteligencia de que se 
trata de aportar al Erario cubano re-
cursos monetarios efectivos, destina-
dos a obligaciones ciertas y determi-
nadas que no admiten combinaciones 
ni arbitrios que no estén basados en 
la entrega de numerario, conforme a 
L a N o c h e 
b u e n a 
Esta noche es NocítelMiena, 
va diciendo la caneíon 
que se entra por mi ventaiiia 
con jnbiloso rumor, 
quizá .para recordarme 
que también fui niño yo. . . 
• Aima mía! es Nochebuena., 
j alégrate, cora«ón! 
ver coaaio en tiemipos pasados, 
a cantarle al Niño ¡Dios; 
si han muerto tos alegría», 
haz que resuciten h&y 
todas blancas, todas proras, 
todas llenas de mniiar— 
Despierta, los niños ríen, | ,' 
trazan un surco veloa 
en el aire los coheites. 
y la inocente canción 
va iluminando las almas 
con un divino fulgor 
Despierta, pobre alma mía, 
y oye el alegre rumor. 
Esta noche es Nochebuena, 
noche de alabar a Dios 
Manifestación pacífica 
La Secretaría de Gobemaeíün reci-
bió ayer de Sagua la Grande un tele-
grama dándole cuenta de que a las ocho 
de la noche recorría las calles de aque-
lla villa una manifestación pacífica de 
obreros, quienes se dirigían al Ayunta-
miento con el fin de haicer entrega al 
Alcalde Municipal de una solicitud pi-
diendo varias mejoras para la cíase. 
A su regreso de la casa consistorial 
los manifestantes celebraron un jnitin 
en la plaza pública, habiendo hecho uso 
de la palabra ocho de aquéllos, quienes 
en sus discursos fustigaron duramen-
te a los componentes de la Cámara Mu-
u,c"pal de la villa. 
Sucedió k) imprevisto, lo que uaicüe 
aguardaba. 
Nuestra compatriota, la soprano Fi-
dela Campiña recién salida del Con-
servatorio de Madrid, debut© en el tea-
tro Real, en la ópera de Boíto Mefis-
táfdes con un éxito inenarrable. 
íCómol—m decían Loa mrbssam ¿ es 
posible que una española, que no ha 
salido de su país, que no ha recibido 
el bautismo del arte «n la &-cala. de 
Milán, que no ha alcanzado todiavía el 
pla-crf de los grandes teatros de Rnaia, 
luglaterra y Francia, haya podido 
osar a presentarse en nuestro pamner 
coliseo lírico, donde las mayores *smí-
n encías del hel canto, consagradas por 
el veredicto unánime d« km pubimos 
más ilustrados, han temblaciOy mmc 
azogadob, el día de su primera apari-
ción en el proscenio? 
—Pues, velay—como dicen en Va-
lí a do lid : la Campiña tendría por den-
tro toda la zozobra y todo el miedo que-
utedes quieran, pero ello no fué part» 
a que ni un momento perdiera su se-
renidad y dejara de atacar con dteci-
sión y con vigor y energía iiota&LM 1» 
más dificultoso de su papel, venaando 
en toda la línea. 
Nada, que entra la artista en el tea-
tro por la puerta grande, con faculta-
des, con vislumbres de diva de cuerpo-
entero, con promesas; de un más allár 
que va a ser el acabóse. 
No saben mis lectores cuanto celebro' 
yo este triunfo estupendo de Fidielit' 
Campiña. 
Entre los defectill.o.s r̂ebajemos un. 
poco piadosamente la tasa) que tema-
mos los españoles, no es ni el más 
queño ni el menos grave el afán de «m-
p îmmecer todo lo níjmonal y ganui' 
ñámente propio. 
Para nosotros, en España no hay, 
nada bueno ni el idmraa siquiera pla-
gado de gaiiídsmoB o de neologismos ex-
traños. Lo que no traiga el eawquiaMrtr 
o el marchamo del exterior, en. la indu-
mentaria de ambos sexos, en todas laa 
ramas de la induatria, del comercio y, 
de las ciencias, no puede aclimatarse; 
aquí ni merece el favor del consumo, 
ni el aplauso de las gentes. 
| Miren ustedes que es gusto d» dar-
se uno mismo con la bandüa en los m»-
dillos, al declararse burro de solmuniv 
dad y renunciar sin motivo ni justifí* 
cación a hacer lo que hacen otrosí 
Hora es ya de que wte prurito breu 
tal de empeñecimienfco que nos desacre-
dita en el mundo, desaparezca, porqua 
es mentira, en tesis genral, que un 
compatriota nuestro no sirva nunca 
para nada 
RfcuBrrJo harer leído en mis inrme-
d ad es que en una ocasión,. en que un 
tigre estuvo a punto de devorar en sit 
jaula, en París, a un domador, unjo» 
ven depencBentft da una msna<jrrris, 
armado de una barra de hierro, luchó 
cuerpo a cuerpo con la fiera y, abraza-
do a ella sacó de entre sus zarpas in-, 
denme la cabeza de la presunta vía-
tima. 
E l publico, asombrado, suspenso an* 
te aquella heroicidad nunca vista,, pre* 
guntaba al joven salvador: 
—¿.Pero cómo se ha atreivido usted" a 
tanto? 
—Porque soy español—díj^o tran-
quilamente el muchacho. 
E l chico no era de los deg»naradbt 
de ahora. 
No hay ictea del sentímienfco qu# 
produce entre nosotros I& situación 
por que atraviesa la simpafcíira RíaptU-
bEca mejicana. 
Todos los países americano»,, de pro» 
cedencia española, son aquí muy aprea-
cia dos, pero, si cabe, ^éjícQ, objeto 
también de una gran eimgración pe»-
rrinsular, es siempre recordada con ca>-
riño. 
La historia nos ha famiTiarizadi* con 
la epopeya de IDemán Cortés y la», 
poéticas leyendas de Mooteznma, Xíco»-
tencal. las lagunas, el salto de Alvarav 
do, doña Marina. Przarro y tantas otra» 
aventuras, ora risueñas, ora trágicas,, 
de Ta conquista. 
Agregúense nuestra intervención^ 
todavía no muy remota, en aquel .paíŝ . 
(Pasa a la ultima) 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos a Segundos Ma-
quinistas Tenientes de la Marina Na-
cional los señores Joaquín Prado, José 
£P$5a a la Última) r "'í^^jfeJ^on8q Manter^^Abel Mora.ggldán, 
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Tel¿fono»i Redacción. A8S01. Administración, A0201 
' RECIOS DE SUSCRIPCION 
Y12 meses .—r — 
HABANA. . ™ | e „ — 
c 12. meaes — ^ — 
PROVINCIAS.. | „ 
12 meses ,. UNION 
POSTAL ( 8 
$ 14-00 platt 
7- 00 „ 
8- 78 „ 
| 16~00 plata 
8-00 „ 
4-00 „ 
$ 21-20 oro 
U-00 ,. 
6-00 ,, 
A C T U A L I D A D E S 
Noche buena. 
- 1913 años hará esta noche que nació 
Belén el Redentor del Mundo. 
' Y nació en un pesebre. 
Y era hijo de un carpintero. 
Y a los 33 años, después de haber 
/redieado la doctrina del amor al pró-
jimo, murió en la cruz. 
Y al morir E l quedaron rotas de de-
recho las cadenas de la esclavitud. 
Y la mujer, do cosa despreciable que 
era en el mundo antiguo, pasó a ser 
reina del hogar. 
Y los pobres, que soportaban forzo-
samente el desprecio y la miseria, pa-
saron a ser los bienaventurados. 
Y los ricos renunciaron a sus rique-
eas para hacerse santos o tuvieron muy 
en cuenta su papel de administradores 
de los pobres para cumplir con sus de-
beres de cristianos. 
Y los que se agruparon al rededor de 
la Cruz, haciendo votos de pobreza y 
de obediencia, poblaron los desiertos 
más agrestes y salvaron la civilización 
y conservaron en sus escondidas biblio-
tecas los tesoros de la ciencia. 
Y las Cruzadas abrieron caminos 
por donde el Occidente volvió a estre-
char relaciones con Oriente, 
Y nacieron los caballeros andantes, 
locos de amor y de justicia, que reali-
zaron también una obra de cultura 
en los días tenebrosos de la edad me-
dia, porque estaban alentados por el 
espíritu cristiano. 
Y vinieron los torneos y las cortes 
de amor, que antes de degenerar y per-
vertirse fueron la exaltación natural 
de los sentimientos de caballerosidad 
creados por el cristianismo. 
Y fué derrotada en Lepante la 
día Luna casi al mismo tiempo que Co-
^ _ 
lón, en nombre de Cristo y de los Keyes 
Católicos, descubría el nuevo mundo. 
Y aun después, y casi en nuestros 
días, si la revolución política de fines 
del siglo X V I I I produjo algún bien 
para la humanidad, fué porque en las 
almas de aquellos feroces revoluciona-
rios quedaban, sin que ellos lo supie 
sen, muy arraigados y muy hondos, los 
gérmenes cristianos. 
Ahona una nueva revolución, más te-
rrible quizá que aquélla, amenaza a la 
sociedad; pero esta se salvará, como 
siempre, porque no en balde murió én 
el Calvario el hijo del carpintero que 
esta, noche nació en un pesebre. 
~ L | C O R b F B E R R O 
A base de vino generoso y jugo, pu-
ro de berro. Depósito: Angeí Fer-
nández, Sol lól^—Habana. 
C r ó n i c a E e l í g i o s a 
En la Iglesia de la Caridad 
Con la solemnidad de costumbre, cele-
bró ayer la ArcMcofradta del Santísimo 
Sacramento, los cultos mensuales del do. 
mingo tercero. 
El templo estuvo muy concurrido. 
A las nueve diO comienzo la misa, que 
ofició el cura párroco P. Folobs. 
Pronunció un. magnifico sermón el po-
pular P. Eduardo Clara, siendo muy cele-
brado. 
La parte musical a cargo del maestro 
Pastor. 
Con la procesión terminó la flestar ha-
biendo asistido a ella la directiva en pleno. 
P. 
L O N G I N E S 
FIJOS DOMO E L S O L 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O . 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Sociedades Españolas 
C E N T R E C A T A L A 
Exposición artísticai Soteras. 
(Anoche y ante numerosa y distin-
guida concurrencia se inauguró en 
los /iídones del "Centre Catalá" la 
exposición de cuadros al oleo y Obocc-
tos de arte decorativo del reputado 
artista catalán D. José iSoteras. 
Hizo la presentación del artista el 
distinguido periodista señor Conan-
gla Fontanilles, quien con frases lau-
datorias para el expositor, señaló con 
mucihew detalles la carrera artística 
del pintor, hoy ya gloria en el arte 
pictórico y decorativo. 
ILa eoncurrencia, entre la que abun-
daba el sexo bello y distinguidas per-
soiialidades de la colonia, premió la 
labor del señor Conanigla Fontani-
lles con repetidos aplamsos y siendo 
muy felicitado al terminar su diserta-
ción. 
Todo era alabanzas para el señor 
Soteras, quien recibió también pláce-
mes-y entusiastas felicitaciones de to-
da la distinguida concurrencia. 
Hacemos votos para que la estan-
cia del artista señor Soteras. en la 
Habana le sea productiva y pueda 
conseguir el justo .premio que mere-
ce su labor artística. 
u 
L A C A O B A 
P A N A D E R I A R E P O S T E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
La casa más antigua y acreditada de la Habana. 
, >*(—UJL-Í : — 
Hay grandes existencias do truchas y toda clase de conservas, turro* 
nes, membrillo, uvas y demás artículos propios de -
P a s c u a s , N o c h e B u e n a y A ñ o N u e v o 
Háganos sus pedidos para esos dias y quedará Vd- satisfecho por 
nuestros servicios y nuestros precios. 
" L A C A O B A " 
S A N I G N A C I O 4 8 . T E L E F O N O A - 2 9 6 6 . 
C 4455 6t-19 ld-21 
D i C I E M B R E 
M I E R C O L E S 
J . P O R T E L A y Co. 
Felicitan en las presentes Pascuas 
a sus favorecedores 
LA E S T R E L L A 
T E J I D O S Y S E D E R Í A . R E I N A 2 3 
UNION DE V I L L A V I C I O S A . 
COLUNGA i C A R A B I A 
SS1 señor ¡Presidente de esta Socie-
dad, conforme a lo establecido en el 
Artículo 7o. del Reglamento de la 
misma, ruega a todos los asociados 
para que asisítan a la Junta General 
de Elecciones que se celebrará el do-
mingo 2'8 del corriente, a las 4 de la 
tarde, en los salones del Centro As-
turiano, con objeto de proceder a la 
renovación de la mitad de la Junta 
Directiva que reglamentariamente 
cesia en el desempeño de sus cargos, 
y cubrir las vacantes qué voluntaria-
mente dejan los interesados. 
Hay que elegir por dos años, un 
Presidente, un Secretario, un Tesore-
ro, diez vocales y tres vocales suplen-
tes; y por un año un Vnepresiden-
ite. ' 
¡ Q u e c e n a r e s t a 
n o c h e e s v i v i r ! 
—Pero ¿no me dijo usted, hace 
unos cuantos días, que estaba some-
tido a un régimen lácteo y que a pe-
sar de ello a veces tenía que tomar 
bismuto, bicarbonato y jugos de ma-
rañen y de guayabas? 
—Pues ya ve usted: esta noche ce-
nó en'grande, sin privarme ni de lo 
más indigesto r ci xp<Jllejitcr:.' tostado 
del gorrino, z . . . . . . 
¿Se va usted a suiéidar? 
-^Nada de eso: .ya no necesito de 
más mediednas. Con el agua de Vad-
delazurra, que la adquiero de Vicen-
te Canto, en la afoníunada casa de 
Pellón, he reingresado en la glotone-
ría, sin novedad ninguna. 
—'¡Pue? buen provecho y felices 
Pascuas I 
La FíesíB del 
Nacimiento de Cristo 
<5 452^ 1-24 
La noche ofuscaba al mundo, 
Y, por horror o por sueño, 
Toda.3 las eosas yacían 
En el más alto silencio. 
Cuando piadosa la luz 
Nació de un virgíneo seno, 
Que distinguió los colores 
Y las tinieblas huyeron. 
Luce en los ojos de un -Niño 
Con lágrimas, que al Invierno 
Visten de súbitas flores 
Con admiración del tiempo. 
Vos, glorisjsa- Madre, 
Que le dais el pecJuJ, 
Recog&dncs las perla* 
Que vierte gimiendo; 
Qua por ser de sus ojos 
. No tienen precio. 
Cuanto sus ojos miraren, 
Veremos fértir y lleno: 
La tierra, de alegres frutos; 
De serenidad, el cielo. 
Cesará Ú rigor del rayo 
Y- la- amenaza del trueno; 
Pondrá a los pies de la paz 
La venganza sus troíeos. 
Obrad; lágrimas süayes. 
Nuestro 'general remedio, 
Y salgan de suspensión 
La esperanza y el deseo. 
Vos, glo-riosa Madre, 
Que le dais el pedio, 
Recogedtios las perlas 
Que vierte gimiendo; 
Que por ser de sus ojos 
No tienen precio. 
Niño divino y humano, 
Pues venís p̂ara volvernos 
A la gracia que al principio 
Nos quitó el primer exceso. 
Comience a esparcir sus glorias 
La unión cía los dos extremos, 
Porque el ocio y el amor 
No caben en un sujeto. 
En vuestras lágrimas hierve 
La calidad del afecto; 
Haced que el orbe se abrase 
En tan amoroso inoendio. 
Vos, gloriosa Madré, 
Que le dáis el pecho, 
Recogedrws las perlas 
Que vierte gimiendo} 
Que pon ser de sus ojos 
No tienen precio. 
B. LEONARDO DE ARGENSOLA. 
L O S C U B I E R T O S y E F E C T O S d e P L A T A 
S O N Y S E R A N S I E M P R E L O S M E J O R E S . 
¿ Q U I E N N O L O C O N O C E ? 
S U S d e p o s i t a r i o s los S r e s . 
H I E R R O Y C O I V I P . t ienen 
s iempre 
e x i s t e n c i a de es ta f a m o s a O R F E V R E R I E q u e v e n d e n al p o r m a y o r y ai 
detal le en s u c a s a de ' -^ O B I S P O e s q . a A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 2 5 3 6 . 









G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
EL PLAN DE LOS FRANCESES 
Mientras el señor Dato se entrete-
nía en manifestar al Bey lo que pe-
dían quienes laboran sin descanso 
contra la guerra de Marruecos, tra-
tando de justificar el escaso núme-
ro de los que solicitaiban la paz au 
pública manifestación a causa de un 
patriotismo acendrado, los franceses 
se han ocupado en dar las últimas 
co que pasa el rio por Ouereii'. Y 
los otros tres que están a la izquier-
da del Muluya, encierran en on 
triángulo la zona en que se constru-
ye la prolongación de la línea fé-
rrea a fin de que, cuando llegue la 
hora de avanzar hasta Tazza, el ser-
vicio no se interrumpa, las provisio-
nes de boca y guerra estén asegrura-
¿_CW».____, «l( 
— Jé. m f r ^ u . ^ " 
pincela-das al llamado plan de otoño,1 
plan que debió comenzar en Octubre 
y que por razones que desconozco ha 
sido diferido para la primavera pró-
xima. 
Las columnas francesas que se or-
ganizan en vArgelia tendrán por ob-
jeto Taz2ia cuya posesión se estima 
imprescindible para asegurar con la 
capátal del imperio las comunicacio-
nes desde las fronteras del Este. 
¡Además, Tazza es indispensable 
por ser uno de los focos más impor-
tantes de la .soberanía local. Nada 
conseguirían combatiendo a las tri-
bus de aquella región si la capital no 
estaba en poder de los franceses; 
mientras que, por el contrario, atrin-
cherados en la pdblación y dueños 
de los medios que proporciona tan 
sólida base de operaciones, las lí-
neas quedarán aseguradas facilitan-
do la última etapa hacia Fez. 
E l plan seguido por ios franceses 
no puede ser más seguro. Es más 
lento, sin duda alguna, que el em-
pleado por nosotros en Tetué&j pe-
ro resulta mucho más económico y, 
^obre todo, menos sangriento. 
Por el gráiieo que a cálculo he 
mos hecho, basados en las informa-
ciones de la -prensa de París, se aai-
vierte que cada escalón ha sido un 
paso dado en firme hacia el interior. 
Ocupada üxda, primera plaza 
que tomaron los franceses después 
de cruzar la frontera de Argelia, co-
menzaron los trabajos de ferrocarril 
para unir esta plaza con el punto dü 
origen. 
Fué 'üxda la base de organización 
para futuras operaciones y las tro-
pas francesas se lanzan avante lle-
gando a E l Ahm donde se estable-
cen y fortifican. 
Comienza enseguida el estableci-
miento de fuertes o blocaos que ga-
ranticen la seguridad en las comu-
nicaciones y los trabajos del ferro-
carril avanzan de LTxda hacia E l 
Aium y de este último punto hacia 
el entronque del que viene de üxda. 
•De icrual modo se llega a Taurirt J 
a Guereit sobro el río Muluya, que-
dando amenazada con un puente la 
orilla izquierda de este río sobre* la 
que se establecen nuevos blocaos en 
los "pontos más estratégicoe tanto 
aguas arriba como aguas abajo del 
Muluya. ' 
Queda la parte más difícil, la za 
na más peligrosa y a la vez máa ün^ 
portante. Y los generales franceses, 
menos impacientes que nuestros Pri-
mos de Rivera, fortifican al Sur Saf-
safat, fortifican VKhi la al Norte y 
adelantan hacia el Oeste para forti-
fícarse en la alcazaba de M'Sun. 
iEl puesto de Merada al norte del 
Muluya garantiza el puenste metáli-
das, lo sconvoyes de heridos no su-
fran retraso y los pertrechos de gue-
rra puedan ser , transportados con 
calculada regularidad. 
Algo de esto es lo que está ha-









cisamente por lo que censuré al 
ncral Alfau, por no haber cubierti 
sus comunicaciones con Ceníta ant., 
de larnaarsí; hacia Lausicn y el Foa 
dak. 
Las guerras, en toda época, 
tenido por base el dinero, factor 
importante que las armas y el solda-
do. Cada operación militar, si ésta 
han de tener carácter permaneaí 
debe ser seguida de una vía carrete, 
ra o férrea, vigilada por ima red I 
puestos destacados en los fortiaei 
que deben flanquear aquellas \h>. 
De este modo se avanza más dej. 
pació y sin exponerse, a grandes 1» 
tallas; pero el paso es rnU firmi 
más seguro y la inversión del < 
ro responde mejor a la. finalidad 
se persigue. 
Yéase el ejemplo del ferroca 
de Melilla a Nador y Tetuán, 
pilando las riquezas de toda aqu; 
lia región y dominando una zona 
vanitisca como la de Benibufagar 
la que era antes poco menos que 
posible la vida para quien no fue 
nativo. 
En esto es en lo que debiera p 
sar el señor (Dato; en dar cuenta 
rey de la manera de acabar fon 
guerra sacando a los sacrificios hi 
chos el mayor rendimiento posible, t 
no en perder el tiempo inocentemeii 
te comunicándole si los manifestán!! 
tes no eran mas que tres mil porqal 
no querían dar a la mauiícstaciói 
carácter antipatriótico. 
















S O X v O P O R U N M B S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 





SI Q U I E R E C E N A R SABROSO 
en Noche Buena, compre el lechen, el guanajo, lo» turrones, 
membrílloa, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dáti-
les, higos, pásasete, etc., guineas, pollos en — 












Q A L I A N O Y S A N J O S E 
Los precios muy baratos y todo de primera clase. 
Laaaves y lechónos, muy bien coolnadcsal horno. 
R E S T A U R A N T " E L J E R E Z A N O " 
De moda por BU excelente eervlcio y sus lufluidadea do variados pl»-' 
tos, tínica casa que conserva las costumbres tradicionales respecto a la cena 
de Noche Buena, empezando por los trljolitos negros y acabando por el le' 
cbón a«a,do en puya, por el señor Puya de Morón. 
Las aves y caza, de la renombrada finca "La Natalia." 
Las familias que como en años anteriores acostumbran a llevar el ran-
chlto para sus caeas, háganlo con anticipación para nue puedan ser bien s*»' 
vldae. 
Caracoles todos loe dtae y mariscos do todas clases y colores. 
Gran sorpresa para los Mejlcanoi. 
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27 X. 
f O R L A S O F I C Í N Á S 
I De Palacio 
th MINISTRO DE BELGICA 
ne regreso de su viaje a Europa hoy 
J\.0 en Pallacio a saludar y ofrecer 
^^petos al señor Presidente de la 
f pública, el señor Ministro de Bélgica 
Editado en Cuba. 
A DESPEDIRSE 
comandante del crucero de gue-
gvieco "Fylgia," surto en (puerto, 
2ivo en Palacio a despedirse del ge-
E¿| MeuocaJ, a quien al propio tiem-
dió las gracia 'P01* el indulto con-
Slido a nn marino de su barco quien 
frá detenido por faltas a la policía. 
Secretaría de Hacienda 
TOMBOLA 
ge ha concediso permiso a Sor Pía 
Echevarría, Superiora del Colegio la 
"Milagrosa'" de Guanabacoa, para ce-
lebrar nna tómbola durante cinco días 
el de Navidad al 2 de Febrero 
.«roximo, destinando sus productos a 
¡fines que persigue dicha institución. 
PENSION 
ge ha concedido al Sub-Teniente Ma-
quinista de la Marina Nacional, señor 
Antonio Balora y Reinen, una pen-




El Jefe del distrito de Pinar del Río, 
le ha sido devuelto aprobado el presu-
Ipuesto para la reparación del puente 
Igobre el río "Mantua," en la carretera 
de (inane n Mantua. 
Arelarlo de Gobernación 
INCENDIO 
i En los egidos del poblado de Vuel-
m, se declaró incendio en ia casa del 
kñor Atilano Rodríguez, quemándose 
hqurüa totalmente. 
Picha casa era habitada por el señor 
RLuis Ariosa, quien sufrió perjuicios 
m valor de 50 pesos. 
I 1 E I M S SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Sícreíaría de Agricuitura 
| i EXPORTACION DE PLANTAS 
Con motivo de las medidas tomadas 
íde las gestiones practicadas por la 
tetaría de Agricultura a fin de im-
llautar el Servicio de Inspección de 
pnta.s, para dar cumplimiento a la 
By do Cuarentenas de las mismas vi-
pte en los Estados Unidos desde el 
Pmero de Julio último, la Secretaría 
I y sto reconocido sus esfuerzos por 
•«ota número 94 del se\or Ministro 
íñcano en esta Capital que trasla 




Lĵ  Coi, referencia a previa correspon-
Jcia relativa al examen y certifioa-
6n de plautas de criadero para la ex-
pación a los Estados Unidos, tengo 
P̂ or de inforanaf a Vuestra Exce-
d a , par;!, informé de las Autoridá-
J*8 correspondientes, que el Dei)arta-
J*jo de Agricultura de los Estados 
cJ¡ao.s sostiene (|ue Ja República de 
^ se encuentra en la •actualidad 
^ainente habilitada para la exporta-
î 11 ' •plantas de criadero a los Esta-
r8 Unidos en cantidades comerciales." 
tas horas de Oficinas 
^ acuerdo 4el Consejo de Secreta-
, itérente a la autorización que se 
f* 91 personal del Estado para que 
«I día de hoy hasta el 2 de Ene-
K , - cntrarile año inclusive, solo con-
a sus respectivas oficinas, con 
6feCPpcl̂ n ê ^m de servicio público 
¿ s ^ 6 coni0 S011 la-s Aduanas, Co-
íebp ^ nas fiscales, por la mañana, 
ll2 p,1tenderse de 8 a 12, no de 7 
[ co,wo se ha publicado. 
^¡vfeá S E L E C T O ? 
*|3̂ •3̂ ŷ iO•<"̂  
p*«0 MAC MAR NU 00 
^ Qief VÍnos de Jerez de esta marca son 
ores y de mayor venta, 
RITT^NICO ^PORIADOR 
^ 4 1 ^ , BAKRETO. HABANA. 
alt. Î T2 D. 
D E L P i í E E T ® 
E L HAVANA 
E l vapor americano "Havana" en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de New York y conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
iContábanse entre éstos el abogado 
señor Migwal A. Morales y el Co-
rredor señor Miguel González de 
Mendoza. 
E l diplomático dominicano señor 
rujio M. Cestero; el Cónsul danés en 
Chicago, Mr. Oeorge Bech que viene 
a la Habana, acompañado de su es-
posa, en viaje de placer; y el Vice 
Cónsul de Venezuela en ¡New York, 
Antonio ÍDuplat. 
_ La aplaudida pianisita cubana se-
ñorita .Flora Mora, que viene acom-
pañada de sus padres Felipe de Mora 
y señora Florencia RLva de Mona; 
de su hermana Laura y de su abuelo 
don Hipólito Mora. 
El oficial del ejército americajio 
Mr, Evan E . Lewis, que se dirige a 
bantiago de Cuba. 
Los señores Andrés Castillo Dua-
ny, su esposa e hija Carmen; Rafael 
Martínez, Fernando Larcada. Ge-
rardo González, Luis Frasdera* Eve-
llo González, Rafael Bango, Alexan-
der Campignón, Allán Camerón, inge-
niero; Constantino Pego, Arturo To-
ro y familia y el militar americano 
retirado Mr. Alonso D, Me Master y 
señora. 
Los estudiantes Ernesto de Zal-
do. Rafael 'Díaz. Ramiro Roa, An-
drés Muñoz y Alvaro 'Miranda, que 
vienen a pasar las pascuas cerca de 
sus familias. 
E L THOR'SA 
El vapor noruego "Thorsa" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Baltimore y-conduciendo carga 
general. 
WJ KAREN 
Para Cárdenas salió esta mañana, a 
primera hora, el vapor noruego "Ka-
ren," 
E L AULDMUIR 
Este vapor inglés llegó hoy de New 
York, con cargamento de carbón mi-
neral, 
E L CITY OF FIDADELFIA 
E l vapor americano "City of Fila-
delfia" fondeó en bahía esta maña-
na, procedente de Boca Grande, Flo-
rida, con cargamento de envases pa-
ra piña. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo de la Florida 
';Mascotte" salió hoy para Key 
West, llevando correspondencia pú-
blica y 11 pasajeros, entre ellos: los 
señores: Antonio L. Arriaga, Augus-
to Arce, Conrado Seijas, Feliciano 
Fernández, Albert Bing. Rafael Ma-
rín, H, Trumbo y otros. 
"EL PARAISO" 
CAFE, RESTAURANT, Ll'NCH y DULCERIA 
O ' R c i l l y e s q u i n a a A g u i a r . 
T e l é f o n o A - 2 4 9 2 . 
GRAN surtido para Noche Buena. Pascuas y Año Nuevo-Tummcs de toda . 
cas y en conserva. Vinos, Sidras y licores de todas marcas, a precios reducido -K i . rcd;t 
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Don león Pérez y Martínez 
Anoche falleció en su residencia del 
Vedado el respetable caballero don 
León Pérez y Martínez, padre de nues-
tro muy querido compañero en la pren-
sa don Julio Pérez Goñi, cronista social 
de 14El Cocnercio," 
' No obstante su avanzada edad, la 
vigorosa naturaleza de quien consa-
gró su vida al cumplimiento del deber, 
había triunfado en distintas ocasiones 
de los peligroso amagos de la muerte. 
Era ahora cuando menos se esperaba 
'nn funesto desenlace y ahora ha sido 
{'cuando de manera brusca e inesperada 
dobla su vida aquel tronco robusto que 
supo crear una familia modelo que lo 
ha rodeado en sus últimas instantes de 
los cariños que de propios y extraños 
mereció, • 
La desaparición del señor Pérez y 
Martínez abre un vacío entre las nu-
merosas amistades que con tanta es-
tima lo tenía y llena de luto un ho-
gar en el que todo eran, hasta ayer, 
dichas y satisfacciones. 
E l entierro será esta tarde a las cua-
tro y media, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria calle 3.a nu-
mero 292 entre C y D, 
Descanse en paz el eternamente des-
agraciado y reciban sus hijos y demás 
familiares la expresión de nuestro mas 
sentido pésame, especialmente don Ju-
lio Pérez Goñi, a quien nos liga estre-
cha amistad y con quien compartimos 
el hondo dolor que embarga sru espí-
ritu, 
m* i • 
¿Quieres nacer ouen paí>« 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafaftl 
por la parte de Gal laño 
t>ncontra;-aí mano a mano 
.as telas de fantasía 
que Inclftn y la Com^ül* 
orrecen al naroaulano. • » 
¡Vivan Westre y Martinica! 
£ / P r e m i o g o r d o 
d e N a v i d a d 
HA CAIDO EN BUENOS AIRES.— 
E L POSEEDOR DEL B I L L E T E 
ES SANTIAGO AVELLANEDA. 
Madrid, 24. 
E l escritor confemicista argentino, 
residente en Madrid ha hecho una im-
portante deolaración sobre el primer 
número premiado en el sorteo de Na-
vidad. 
Dice quie el veints de octubre próxi-
mo pasado un primo suyo le giró des-
de Buenos Aires la cantiidad de diez 
mil pesetas con la que le compró diez 
ibilletes del sorteo nuendonado y uno 
de elos fué el del premio gordo. 
E l señor Avellaneda se reservó la 
noticia y el nombre del afortunado, 
para el caso de que este quisiera guar. 
dar el secreto; pero en vista de que la 
prensa lo ha revedado. no tiene incon-
veniente en hacerlo público. E l dichoso 
mortal se llama Santiago Avellaneda. 
L a N a v i d a d 
e n e l V a t i c a n o 
Roma, 24, 
Las recientes defunciones ocurri 
das entre los miembros del Sacro Co-
legio han entristecido bastante el Va-
ticano, pero no por eso dejará de ce-
lebrarse con el fervor aoostumbrado 
y las formalidades de siempre la 
fiesta de Navidad. 
E l Sumo Pontífice ha trasmitido 
sus felicitaciones personales a todos 
los soberanos católicos de Europa, 
con la sola excepedón del de Italia, 
Pío X recibió hoy a los Cardenales, 
pasará el día de mafiana descansando 
después de recibir a sus hermanas. 
L a m e n t a b l e p é r d i d a 
Copenhaguen, 24. 
Ayer falleció en esta capital el 
prominente hombre público dinamar-
qués Jacob B. S. Estrupp, que fué Je-
fe del Gobierno desde 1876 hasta 
1894, habiendo contribuido con sus 
esfuerzos al desarrollo de los ferro-
carriles dinamarqueses, proyectando 
entre otras obras iraportantes un ex-
celente sistema de caminos y carre-
teras. 
Su muerte ha sido muy sentida 
CORSEO EXTRANJERO 
Condesa valerosa.—Én defensa de su 
honor.—Mata al ordenanza de su 
marido. 
San Remo, 21 
En la aristocrática mansión de los 
condes de Pieppolo se ha desarrollado 
un drama íntimo, del que no se sabe 
\m&s que lo que Tía querido decir la 
condesa, protagonista del suceso, 
"^stá casada la condesa con el capi-
tán Ogionni, el cual en su calidad de 
militar, tiene en .su casa un ordenan-
za. 
Hoy en las primeras horas de la 
noche, los criados de la casa oyeron 
detonaciones de revólver en las babi-
taciones de la condesa. 
Cuando entraron apresurados atraí-
dos por los disparos, encontraron ua 
hombre tendido en el suelo y la con-
desa muy excitada con un revólver 
en la mano. 
E l muerto era el ordenanza del ma-
rido de la condesa. 
Avisado el marido y las autorida-
des judiciales, ya más calmada, la 
condesa declaró que el ordenanza ha-
bía intentado atropellarla, y que en 
defensa de su honor le había matado, 
disparando sobre él su revólver. 
El juez dispuso que la condesa que-
dase detenida y procedió a abrir la 
sumaria. 
I t a l i a y / a £ m / g r a c f o n 
Roma, 24. 
Ed gobierno italiano está haciendo 
esfuerzos para contener la corriente 
emigratoria que desde hace tiempo se 
dirige a los Estados Unidos, habiéndo-
se publicado una advertencia oficial en 
que se previene a los trabajadores que 
no hallarán ocupación en Norteaméri-
ca debido al aumento de inmigración 
de otros países europeos y a la falta de 
trabajo al aire libre durante el invier-
no. 
Los inspectores de emigración de to-
dos los puertos italianos especialmen-
te los de Génova y Ñapóles han recibi-
do instrucciones para por cuantos 
medios estén a sw alcance traten de evi 
que se embarquen para los Estados 
¡ Unidos todos aquelols emigrantes que 
no tengan de antemano ocupación en 
dicha república. 
Caloulan que de 900,000 italianos 
que emigraron este año. 500.000 se di-
rigieron a los Estados Unidos, 
Como el ejército de desocupados an-
micnta por momentos y el dinero es-
cajsea más que nunca, témese que si n« 
se restrinige la emisr?>ción, es prolm-
ble que los Estadios Unidos adopten se-
rias medidas y obli guen a los italianos 
a regresar a Italia, puesto que estos 
emigrantes son pobres de solemnidad. 
Como quiera que estos obreros ven-
den cuanto tienen para comprar sus 
pasajes, si los Estados Unidos los 
reembarcara llegarían a Italia en la 
mayor miseria y tal vez con ello se 
provoque una crisis industrial. 
L o q u e T ( £ f o T r / p o / / 
Roma, 24. 
Según declaraciones hechas en la 
Cámara de Diputados italiana por 
Signore Francisco Tedesoo, Ministro 
de Hacienda de Italia, el presupuesto 
de 1913 arrojó un superávit de 22 mi-
llones de pesos, el de 1914, según in-
dicaciones arrojará un sobrante de 7 
millones, mientras que en 1915 ese 
sobrante ascenderá a 4 millones 600 
mil pesos. 
La campaña de Trípoli ha costad» 
a Italia 191 millones 400,000 pesos. 
L o s c a p r i c h o s 
d e l a M o d a 
París, 24. 
Los comerciantes en plumas de es-
ta capital han ofrecido un premio de 
dos mil pesos a la persona que en un 
plazo de ocho años encuentre el mé-
todo que permita mantener en cauti-
verio a los pájaros que producen los 
"aigrettes," sin que mueran al ser 
despojados de sus lindos plumajes. 
a t u r r i l l o 
;iniiiumiii( 
Otro hogar cubano, acariciado por 
auras de felicidad. 
Herminia Alonso y Nicolás Eivero, 
tienen la bondad de invitar a mi fami-
lia a la boda de su hija Teté, con el jo-
ven Bené Ferrán; un individuo en 
quien tiene 'puestos constantemente lotí 
ojos del euerpo y los del alma una ma-
dre amante: Virginia Ojea. 
" E s un muchacho de mérito," me 
dicen los que conocen al novio. Yo, 
que conozco a la novia, agrego: "y una 
muchacha de mérito, por su belleza fí-
sica y su estructura moral; por educa-
da, por 'buena, por piadosa." Cuando 
puede decirse esto de una joven que 
reza, criada en severas prácticas cris-
tianas, se siente uno transigente; más 
que transigente, atraído hacia cultos 
que hacen 'tan bellas y tan dulces las 
almas de sus Kjreyentes. 
Decía con mucha verdad Conde Kos. 
ti-a en reciente trabajo, que todas las 
iras, que todas las censuras, que todos 
los tiros contra Xicolás Rivero, el pe-
riodista sarcástico y a las veces crudo, 
se han embotado siempre contra las pa-
redes de ese hogar, todo virtud y tocio 
decencia. Teté es uno de las ángeles 
que en ese recinto del 'honor imperan y 
sonríen; una diosa como las otras her-
manitas; un ejemplar más de la casti-
dad y la ternura que iparecen ser ca-
racterísticas de las mujeres abanas de 
cierta clase social. 
En todos los pueblos hay mujeres 
fieles, amantes, honradas, buenas; pe-
ro, lo he oído de muchos labios no cu-
banos: hay en las nuestras cierta ex-
quisitez de sentimientos, incompara-
ble ; cierta delicadeza en la expresi<m 
de los afectos, típica. En los hogares 
como el de nuestro Director, esos tipos 
se producen fácilmente. 
De la malquerncia, casi siempre in-
justa, casi siempre hija de la calum-
nia, que den veces ha herido a Nicolás 
Rivero, soy testigo. Más de cuatro he 
tenido que salir a la palestra, tanto 
por deber de amistad, como por deber 
de dignidad propia, puesto que yo es-
trechaba la mano, y gozaba con la amis-
tad de un hombre, muy español, fer-
vienteanente español, moiy católico, fer-
vientemente católico, pero nunca in-
digno, y nunca un ofensor ni un ene-
migo de mi tierra; de esta tierra que le 
ha dado, más que la fortuna material, 
y más que el envidiado nombre de es-
critor, raudales de felicidad y motivos 
de satisfacción inmensa, con una espo. 
sa modelo y unos hijos 'cariñosísimos 
que. diga lo que diga el acta de ins-
cripción de su esposo y padre en los re-
gistros del Consulado español, son pai, 
sanos míos. 
Pero nadie ha osado hacer una insi-
nuación acerca de la moral de ese ho-
gar: nadie, ni el peor maldiciente, ha 
podido intentar una. calumnia contra 
esa familia; ante el umbral de eso 
templo de amor y de fe, la enemistad 
se ha detenido, ha reflexionado, ha 
vuelto la espalda, arrepentida.. . 
/.Hogar de un español recalcitrante? 
Xo sé; hogar cubamsimo, eso sí ase-
guro. 
JOAQUIN N. ARAMBURCT. 
EL ENCANTO acata de rocrblr las xm»-
van tormas de corsés, para la moda actual. 
Vístese el Departamento ds Corsés, aten-
dido por señoritas. 
D E R O D A S 
Atento a la invitación que se les hizo, 
se reunieron e-n la tarde de ayer gran nú-
mero de maestros de este Distrito, a ob-
jeto de constituir definitivamente )a De-
legación local. 
Celebrada la elección fué electa e in-
mediatamente instalada la siguiente Di. 
rectiva: 
Presidente: señor Fernando G. Abreus. 
Vice, señor Francisco P. Chacón. Secreta-
rio, señor Ricardo de la Torre. Vice, se-
ñor Pastor Aguila. Tesorero, señorita Ma-
riana Payrol. Vocales: señor Abelardo Vi-
la, señoritas Herminia Cepero, Santa Her-
nández, Rosa iBarreto, Zoila López, Lucila 
González, señora Luisa Aranzola, María T. 
Grómez, María L. Gómez, Inés Alonso, Lut-
garda Gómez, Caridad Barrera, Carmen 
González, señorita Guillermina Rangel y 
señor Daniel Egido. 
las elecciones en la Colonia Española. 
Anoche se celebraron en loa salones de 
la Colonia Española las elecciones parcia-
les para la renovación de la mitad de la 
Directiva, con el siguiente resultado: 
Vice Presidente de Beneficencia, señor 
Bernardo García. 
Vice Presidente de Instrucción y Re-
creto, señor José Fernández. 
Vocales: señores Manuel Fernández, 
Salvador Pendás, Plácido 'Noriega, José 
Blanco, Estéban Garmendía, Evaristo Pé-
rez. 
Suplentes: señores Antonio Reguelra, 
Rudensino Sánchez, Eustaquio Rivero y 
Manuel Melón. 
EL CORRBSPQNSAiL. 
D E G U I Ñ E S 
Diciembre 22. 
Nueva Junta Directiva. 
El Centro de Comerciantes e Industria-
les de esta villa, en junta general de aso-
ciados que celebró ayer, domingo, nombré 
la siguiente Junta Directiva, para el próxi-
mo año de 1914: 
Presidentes de Honor: José Castro Díaz, 
Sergio Alvarez Fabián. 
Presidente efectivo, Aquilino Vega Fer̂  
nández. 
Vicepresidentes, Dionisio Collado, Lul« 
Sánchez Juan y J. Aspuru. 
Tesorero, Francisco Rodríguez Pérez, 
Vicetesorero, Antonio Rodríguez Mén-
dez. 
Secretario General, Marcelino Suáres 
García. 
Vocales: Pedro Urruela Llano, Carlos 
IVIaury, doctor Francisco Hernández, Ma. 
nuel Nuevo García, Manuel Brage, Fran-
cisco Gutiérrez, José Pendás Blanco, Isi-
íiro Fernández, Enrique Maguregui, Ma-
nuel G. Braña, Antonio Coya, Ramón Cer-
va, Jesús Fraemil, José García, José Aléa 
Somoano, Manuel R. Pérez, José Simón, 
José Alonso Novo, Avelino Quintero, Elias 
de la Torre. 
Vocales suplentes: José Lanzó, José 
Bárcena, Faustino Sánchez, C. Braul Cas-
tellanos, Esteban Forte, Domingo Peña, 
Ramiro Cepero, José González Freiré, Teó-
filo San Juan y Víctor de Armas. 
EL CORRESPONSAL] 
A voces, los hombres más conrpro-
metidos por el honor son vencidos 
por el ridículo. 
La bondad que es incompatible con 
la laboriosidad es una virtud que da-
ña a la sociedad más que el mal. 
Nadie se hace querer sin adular, ni 
respetar si no puede hacerse temier. 
En el munido, los que no quieren 
tachar en nada su dignidad son Iqfi 
(íjue menos pueden conseryarlja,, i * 
IQué Dulce Despertar! 
P E T E R ' S 
E X Q U I S I T O C H O C O L A T E CON L E C H E 
Estuches desde E n Conf i ter ías y 
Un Centavo. Tiendas de V í v e t e . 
m ü A i i o A/JC L A lii&JbLi&A* 
toiúit.mm*t. ¡ L * hit. 
Preguntas y Respuestas 
Dos suscríptores.—Han tenida ia 
imabd'lidad de remitimos lina nota 
iclaratoria sobre el asunto de la vali-
3ez legal del matrimonio, y nos envían 
ú texto ée la Orden 140 que en la re-
fórenite a la eelebración del matrimo-
nia dice: ' ' E l nuatrimonio religioso ce-
lebrado ante un ministro de la Igtle-
ria sui-te sus efectos eiviles con solo 
pa'eaicntarlo por el referido ministro 
;omo inscrito en el Registro Civil"; 
ie suerte que desde que se dictó la re-
ferida orden 140 ni el Juez ni d su-
pliente necesitan presenciar el matri-
nonio a no ser que fueren invitados 
por los contrayentes o por su gusto 
íoncurran al acto como amigos." 
Dos pcrfiaiios.—El actual Empera-
dor de Ailemania Guillermo I I solo se 
ha casado una vez, y de su únieo ma-
'J-ÍMionio con Augusta Victoria, prin-
íesa de Slesvig-Holtein, tiene cinco 
lójcfs, cuatro varones y una hemtbra, 
}uo os la princesa Victoria I/uisa, ca-
sada ivciriitcmente. E l príncipe liera-
l'sro. ^'rderico Guillermo tiene tres 
lijos, que, por lo tanto, son nietos dei 
imperador. * , 
J . A .—El Estado de la Florida sc-
tún el Alamanaque del "World tiene 
r51,139 habitantes (censo de 1910). 
Pampa pertenece a la Florida. 
J . N.—Alejandro Lerroux íes anda-
ar/. 
R. S.—liante etl bloqueo de 1898 
il vapor trasatlántico "Monserrat" 
íOTOiandado por Deschampe entro en 
Daenfuegos ei 26 de abríL Sa-Tió de 
^iciil'iü'tios para España el 6 de ma-
ro. Volvió a entrar on Matanzas el 30 
ie julio y salió de la Habana el 16 de 
ODISTAS 
TroiHrous y dobiadiHo de ojo. Se ba-
teo de todas clases en los 
ALMACENES DE INCLAN 
M e n t e Rey y Cuba. Telefono A-289]. 
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agosto, después de firmada la paz el 
12 de agosto. 
S. Férreas.—En CTBeilly 56. 
Un cienfueguero.—Hay escritores 
notables que no lian pasado por la 
Universidad; pero que estudiaron pri-
vadamente todo y algo más de lo que 
en las Universidades se enseña. No 
tiene usted más que coger los libros 
que allií sirven de txeto y otros más 
y leer y aprender por sí mismo. Para 
esto sólo es preciso una gran fuerza 
de voluntad. 
Varios.—Desea saber cuánto cuesta 
una licencia de caza en España. 
Un antigiio susoriptor.—- En Hol-
guín se publican los periódicos ei-
guieníes: La Razón, E l Liberal, E l 
Eco de Hoilguíu y E l oCrreo de Orien-
te. 
Julio R.—Pregunta usted: "¿Que 
significa eso de la «cuádruple raiz de 
la razón suficiente que a ratos oigo 
citar en la prensa?" Pues, no es mas 
que una tesis del doctorado desarro-
llada por el filósofo Scbopenhauer en 
la Universidad de Berlín en 1813 (ha-
ce cien años). Según el célebre pesi-
mista alemán, este principio tiene cua-
tro formas u orígenes. Primero: la 
razón sufícietnite del devenir o legar 
a ser que rige las transformaciones o 
caimibios de las cosas, y suele llamar-
se ley de causalidad. Segundo: la ra-
.zón del conocimiento, que rige de los 
conceptos abstractos y en particular 
del juicio. Tercero: La esencia de las 
cosas que contiene las formas del 
pensamiento, la intuición "a priori" 
deil tiempo, del espacio, y de las nocio-
nas mateimáticas. Y cuarto: el prin-
cipio de la acción, o ley determinista 
sobre causalidad de los móviles inter-
nos. E n resúmen: las cuatro raices 
meneionados son, causalidad, conoci-
miento, esencia y acción. 
Julio.—El que ama de veras no de-
sea que el mundo conozca su dicha, 
ni hace alande de ello. Amor tocado de 
vanidad ostentosa, es amor presumi-
do y bastardo. 
R. M. A .—El principio religioso de 
la caridad no va contra el progreso, 
como alguien supone. Muy al contra-
r 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
S O M B R E R O S 
F l o r e s . F a n t a s í a s , V e s t i d o s y B l u s a s 
" A U P B T I T P A R I S " 
O b i s p o 9 8 . = T c l é f o n o 
rio es el signo más caraoterizjado de 
una cultura superior. Estaba equivo; 
cado Mr, Herbert Spencer cuando de-
cía que la cairidad fomenta la holgan-
za. Eso sería si hubiese muchas perso-
nas caritativas; pero siempre hay muy 
pocas y nunca haibrá demasiadas. E l 
vicio del egoísmo es mucho más pode-
roso y está mucho más extendido en 
la humanidad que la virtud del al-
truismo. Todas bis virtudes no bastan 
para combatirlo, y todas las predi-
caciones que se hagan en pro de la 
caridad no disminuirán el número d« 
los hombres laboriosos ni ailcanzaráii 
a remediar toda la miseria de los qui, 
por varios conceptos son pobres y des • 
heredados de la suerte. 
M. L . — E l grafófono es un aparato 
especial muy parecido al fonógrafo, 
con el que se hace la supresión de los 
discos aplicando la voz a la campana. 
J . V.—En todo pueblo donde haya 
cementerio no se permite enterrar un 
cadáver fuera del local desfcmado a 
ese objeto. 
Canuagiiey.—Eduardo Zamaeois na-
ció en Vuelta Abajo. De sus novelas 
nada puedo decir porque no las he leí-
do. Algunos de sus artículos me han 
gustado mucho. 
Dos porfiados.—, En Italia está la 
Iglesia separada del Estado. 
P. R.—Una buena revista de vulga-
rización científica es la titulada " L a 
Science et la Vie". Es lo más compe-
to y moderno que se conoce; pídala a 
la 'librería "Roma,,, Obispo 63. 
Una joven esposa.—No se aflija us-
ted por esas pequeñeces d ela vida. A 
muchas y muchos les sucede que al 
poco tiempo de hecha la boda quedan 
como desencantados porque no acier-
tan a conciliar su carácter y sus incli-
uaeiones con las del cónyugue que les 
ha tocado en suerte. Poco a poco se 
irá usted amoldando a su nueva situa-
ción y estas pequeñas contrariedades 
dejarán de preocuparle a usted y has-
ta sentirá usted arraigársele mis el 
cariño de esposa. E l tiempo suaviza-
rá las asperezas del trato y podrá us-
ted ser idichosa. 
F e l i c e s P a s c u a s 
• 
C 4470 alt. 4.20 
Sanatorio "La M o n g a " 
La lucha electoral sostenida poco ha 
por los prestigiosos elementos consti-
tuitivos de esta veneranda institución, 
disputándose la dirección de sus altos 
destinos y el manejo de sus cuantiosos 
intereses, estimarse debe, por parte de 
todos los elementos combatientes, co-
mo prueba inequívoca de un espíritu 
inflexible de afecto y amor social, que, 
tan lejos de empequeñecerse y entur-
biarse, busca más dilatado horizonte 
dentro de la marcha progresiva de es-
ta asociación que constituye el ídolo y 
encanto de todos sus hijos, resaltando, 
por tanto, en esta pugna, la grandeza 
de alma de todos sus componentes, j 
dando por resultado, muy al contrario 
de otras, el agrandarse el sentimiento 
fe 
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V i s í t e n o s e s t a 
c o m p l a c i d o d e l a 
N o c h e b u e n a y l e a s e g u r a m o s q u e q u e d a r á 
c a l i d a d y p r e c i o s d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
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de entusiasmo, afecto y cariño hacia la 
sociedad y para con todos entre sí. 
Comentada la finalidad perseguida 
por parte de todos, dentro de los lími-
tes de un amor de puro regionalismo 
llegan al desenlace del batallar con el 
abrazo fraternal y poseídos de nuevos 
bríos y mayor acometividad para lle-
var adelante la gloria y el triunfo de 
su querido Centro. 
, De aquí arranca el fundamento de 
esa prosperidad tan prestigiosa. 
Contra esta alteza de miras: contra 
esta sublimidad de sentimientos no es 
jacil subsistencia de obstáculos, ni na-
'turales, ni preparados por la premedi-
.tación y el cálculo. 
Por uno de esos incidentes que cons-
tantemente envuelven la débil y com-
batida humanidad, encuéntrome hace 
días, persiguiendo el alivio y el descan-
so en uno de los confortadores lechos, 
tan celosamente sostenidos en este es-
pléndido, atrayente y vivicador sa-
natorio " L a Covadonga," y en uno de 
sus más grandiosos pabellones, que, co-
mo todos, lleva el nombre de uno de 
los muchos asturianos dignísimos, y. 
que de alma grande y acrisolada hon-
radez, han consagrado gran parte de 
su valer y de sus esfuerzos en benefi-
cio y protección de sus coterráneos,— 
Manuel García;—a él, pues, debo en 
estas líneas consagrar algo de mi es-
pecial afecto. 
Al tratarse de personalidades de ex-
cepcionales dotes de tacto e ilustración 
como el celoso doctor señor Varona, re-
sulta por necesidad toda dirección a 
ellas encomendada, positiva y eficaz, 
y cuanto a su calor y bajo su influen-
cia se mueva y evolucione, jamás tras-
pasa los límites señalados por el de-
ber, la prudencia y discreción. 
Este departamento sanitario es el 
el ejemplar más vivo y completo de 
tamañas aserciones. 
Auxiliado por el joven doctor señor 
L . Muñiz de brillante porvenir y gran-
des esperanzas para la ciencia médico-
quirúrgica, cura, atiende y consuela, 
dentro de un concierto personal y cien-
tífico admirables, a todo enfermo que 
aquí viene acosado de dolencias y su-
frimientos. 
Con espíritu satisfactorio y delibe-
rado consigno aquí el nombre de dos 
hulmildce y eficaces colaboradores en 
esta grandiosa obra sanitaria. 
Los señores Eodrigo Espina y Lam-
berto Martín, practicante y primer en-
fermero respectivamente. 
La constancia y seriedad del prime-
ro, encajando de lleno en el carácter 
profesional del dignísimo señor Varo-
na, es una garantía para el enfermo y 
una prenda para la sociedad. 
La actividad y entereza del segundo, 
armonizada con la imponderable inflo-
xibilidad del Director, traen apareja-
das el acierto y marcha segura de este 
pabellón en todas sus ramificaciones, 
y tanto, que fuera de fundamento y 
razón se encuentran las quejas y exi-
gencias plantadas en momentos de 
ofuscación y apasionamiento. 
Con lo consignado, por supérflo 
puede tenerse el decir que todo el per-
sonal subalterno cumple con su deber. 
Gloria para tantos hijos de Asturias 
que por esta colosal obra, admiración 
de todas las Américas y del mundo en-
tero, tanto han trabajado. 
Gloria para su actual Directiva, que, 
con paso firme y seguro supo seguir 
aquellos espinosos derroteros, y ven-
ga también para la no menos digna 
y querida de nueva elección, que tan 
voluntariamente acepta el imponerse 
este pesado sacrificio y a ella consa-
gremos todos nuestro más eficaz con-
efurso y voluntad decidida con verda-
dera fraternidad y espíritu asturiano, 
toda vez que laborando con ella, labo-
ramos para bien do todos y dignifi-
(camo3 nuestro origen y nuestra his-
teria. 
<OSB p. ABLAXEDO. 
A NUESTROS 
CORRESPONSALES 
E l día 31 de Diciembre actual c&-
ducarán todos los nombramientos de 
corresponsales' extendidos hasta la fe-
cha, por lo que rogamos a nuestros co-
rresponsales del interior, que deseen 
continuar siéndolo—locales, especiales 
y viajeros—que envíen sus respecti-
vos carnets, sin pérdida de tiempo, a 
esta Dirección, y se les canjearán por 
las tarjetas-nombramientos para 1914. 
Habana. 20 de Diciembre de 1913. 
L A DIRECCION. 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 




PIAN OS KOULES 8 CAMPBELL 
tiene en venta su único agente 
E. CUSm-Habana 94. 
AUTOPIANOS DE VARIOS MODELOS. 
C4Í69 4t-20 líi-21 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C U N A S Y C í a . 
te harán sn me|or retrato y 
qne le agrade, pues te hacen 
cuantas proebas sean nece-
sarias para acertar sn gasto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
Dr. 6. Oyarziín 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis * 
la casa de salod "La Benéfica," del Can' 
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la aplicadfií 
intravenosa del nuevo tOC, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFfClOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 2̂ .16 D. 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio ma* rápido y segTiro en u « 
ración de 1& gonorrea, blenorragia, Oor». 
blancas y de toda clase da dujos por u* 
tlgruoa que sean. Se garantiza no enodl 
estrechez. Cura positiva menta. 












DOCTOR GALVEZ 6ULILEK 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 5R 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VI 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 8 J 
4238 D-} 
Ledo. Álvarez Escobar 
A B O G A D O 




D R . P E R D O N I 0 
Vías urinartaa. Estrechez do ifi ama 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por l» 
Inyeccíto del Í0C. Teléfono A-644Í., I* 
12 a 3. Jesfs María sdniero 33. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciadas ds estómaflí» 
y en Asmas Broitqylates, aunque ha-
yan lesistldo fas corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4R Reí.ia 28, airtígait 
bajos. C 41S1 30-1 D 
DOCTOR P. A. VENERÓ 
Especialidad génito-urinaría 
Examan visual de la uretra, vejiga y 
paracidn de la orina de cada ríñán con Uw 
nretrOÍÍCopios y dstocopios mas modernfl* 
Cansaltaa ea Neptuno núm. 81. bajo* 
de 4% a 5%.—Teléfono F-13S4. 
4183 ^ 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 0 B* 
Pieí, Cinejia, Venéreo rf Stfilcs 
Aplicación Especial c'ei goa-MfiosüJvasán Jlí 
15490 86-S O-
DR. 6 A B R I E L I». LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiaos» 
del Gentío Gallego y del Hospital Núme-
ro L CoMultas de 2 a 3 en San R**** 
número 1, entresuelos. Domicilio. ^ * 
tre B y C , teléfono F-Sllft. 
tfn 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
grabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA*" 
Q r < 
4235 B-l 
ir>962 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos B A R B E R I A Amargura N? 52 
26-17 D. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 98 
M-J-7 r>. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NüiL 38 DE 12 a 2 todoi 
los días excepto k)8 domingoa. 
mitas y operaciones en t i Hospi ^ 
Mereedes lunes, miércoles y yixta** 
las 7 de la mañana. , 
4161 Í > 
0 » MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA ^ 
Especialista en curar las dlarre»1'» * ^ 
treftimlcnto, todas las eofermedades a» ^ 
tAmapo o Intecstlno." y la Impotencia. ̂ ^.^ 
i*ta. Coimuatas a |1. Consultas V0^0? * 
6an Mariíuao 18, Víbora, s61o d« - * 
aun 
P I C I E M B K E 2 4 D E 1 9 1 3 D I A R I O m L A M A R I N A , P A G I N A C I N O I l 
POR-M. L. DE LINARES 
Í 0 T - 8 A L L A S S O C I A T I 0 M 
POR R. S. DE MENDOZA 
0 "íoatólT intemaclonaí del domingo/EI "team" 
talano É l "Euskeria Sporting Club", venció al 
formado por los tripulantes del 'Tylgia". 
mingo últiixio, confoinme amm* 
(' •" ..v ''tcaan^ <í<ei cnusero 
I armada -sai^oa'^*^^'" '' 
^PF.KANIH) A: LOS AlAUiiXOS 
jinn y .̂tiaTeiDta. y -c-impí) -üí^o -íi 
5,, .e.o:rnisKvri del •'KTis-korm"'" .-TK 
(^A'. íi.cmiaípiaíBa'r ̂ áí»<as««riMflte feas-
U\míi lancka. y mi b ^ ^ í J ' ^ n í í c -
j^áii ?ii'ÍPÍoíiTardos al v .M deporte, 
ass vesEflan al niaaidí) del oíidal 
. T t̂heTre Cari M i m ^ s í . En se-
¿aa tomaion los carros áe! Priíicipís 
l̂ &ndose al eai^po de "'fíwt-baiL'*' 
EX EL ^ C l i O r X D ^ 
fe iacefr su eai'ü'ada <m -el eanupo los 
grillos i'nt-rivn snridadiK ¡>0!- td nu-
ôso -públifo niif osialxa. CdB̂  
mpo. una nutídda. «al̂ -a do aplausos 
¡ivas ai ^ F y ^ k , - ' 
K los .po-oos inoaueutos los equipos 
Lpezarou a practicar-; el "iTa.miug" 
^ • I z a r o n los jagaí Iones del ^Py«-
ií,:" llamó poderosaríiento la aten-
r la rapidei ccea que eje^uta-rou 
La prfcftea del '•ETls.ke^ia,' resultó 
Indio;:!-: ]Wvecí üpíñ le abandojio la 
nía suert?e de que estaba ^poseído. 
EL W1ÜÉ*CÉV' 
l ias tres y TeMitieiíico se soileó d 
Í S S ^ N J A B O N 
t é 
m 
i ' • •' " 
campo, quedando favorecido ei "B^is-
keria.^' 
El poder judieial estuvo a cai^o d.» 
Mt¿ Ltómou-, auxiliado tpor los jueces 
de línea del "Fyltfia," Sfo 1L Srenr-
son y el dd ^Eüskem, '* Mr, E. 
Ed'wardsk 
El " l imifS del " e W visitador, 
luce pantaion aaui, medias negras y ca-
misa de nnarissKTO; estuvo representado 
•por los -jngadte'es siguieatesi 
Goal-fceeq̂ er: Steníeoson. 
Baeks: IT. S««>áSÍPon> Ev Aa^íevTscm. 
JTalf-hadíS.: A-. S-. jóitóson, J». Marli, 
K. O. Westman. 
ForvFards: Gust^rso^H, IyurdT 0̂5r> 
Luaidyvis. lÁmié, Akessou. 
Dol ^'Euskerk Simarting €\vtb\" 
Góai-líteeperi P é m . 
Bactesc éors -y TltorcSa. 
T tMmi&m -ÉlBmi GTití^rrez, Gil-
rrucha^a-. 
Ponvards-í ^foret^ Rod.ríguez, PaJa-
'eioS) Naya., Álvarez, 
A las tres y media %l "referee" da 
nu a^udo silbido, señal <íe qne comen ^ 
zalm el •''mato^h-.̂  
IJOS ^fowards'' del " ^ I g i a ^ ' Moie-
ron lum ̂ raamliosa ajl-aaiteada, Ifegando 
al ^gotá^ vasco ^ el grandioso ''^oal-
keeper '̂ deí "4 S u r t í a " para un 
"sbof2' feiKHitenal deil extremo derê  
elia1. la pelota está en constante mo' 
A iuriento. lo «asmo en un camipo qué 
en oti1©. íiásta q*ue por fln un estupen-
do ataqnt̂  do los délanteros suecos lia-
ce liegar el fesflón a la meta del "Eus* 
^ r i a ^ * el capitUa centro dd^itei-o 
del ^Ijáflfcf* remata magisü'aiIflllente• 
un ceuiro del exterior iaqnierdn, ano» 
tándose el príiner "goal*» de lia tarde, 
lia jügada realizada -por el capitán 
Luudqvle, finé pmnieda por ¡una gran-
diosa salva de apléasos. 
Sitien los del 'Vílusiseria," liaciendo-
lo eólos^ment*. Bl ''goaP* que les 
anearon parece qne en lugar de des-
ftniniaírJos auanenta su. entusiasmo por 
completo; desplegaaído xma grandiosa 
comtónaei'ón llegan al ' 'goal" de loa 
sínicos; Moret da nn ninboinbazo que 
él balón comí habita las redes; los del 
^Buskeria" félicitan a Moret, lo mis 
StO que los diel "bcasn." contrario. 
ÍJl respetabie, aplaude frenétiieanien. 
te y donde quiera se oyen murmullas 
de aprobación (por Ja fugada realizada 
por el delantero centro vasco. 
, A los -pocos mamentos Aibisu metiO 
el segundo y Palacios d tercero. 
En el segimdo tiempo, cambian de 
campo. Los del ''Euskoria" bacen tina 
spJida precisa, combiaiando mocho; los 
defeirteros llegan al ^goad" de los mar 
rinos; Alvarez lace .un magniñoo cen-
tro sScado rematado por EodrígneR, el 
-espitan de los vascos. 
Vuelve el balón ai centro del campo 
y ios del ^Fylgia' ' aal'en; regatean la 
bola a loa medios, llegan al ^goad" del 
""Euskeria" y el capitán "shotea'' 
anotando el segundo "goal" a SQ 
A los pocos momentos de la salida 
del '"Euskeria" Moret bace nn ceretro 
colosal, "logrando meter otro "goaV* el 
qwinto del "Eíisberia" y el segundo 
que marca. 
Terminó el partido con ^1 resrultarto 
de cinco el <í Eusfee^ia', y dos el "Fv i -
giad' 
NTBSTJÍ A OPINION 
El ec|uipo que presentó el ^Fylgni" 
em completo; no tiene ninglm punto 
débil, exceptuando ell "goial-keeper^, y 
esto debido al poco tiempo que jaesra 
al "foot-baü.,, 
La. línea de ' * fowards'es senciiia-
meute colosal; -el centro "íoivard7' tie-
ne nn ''stioit.'" estupendo y además un 
factnr muy importante para, los jurra-
do res de ^foot-ball," ser mny ágil El 
reslo muy bueno, «ob-resaliendo el inte-
rior izquierda y el extcemo derecha-
La linea de medios es grandiosa, 
p-Ufadc compaianse con la del ^Enske-
ria. ' ' Con esto estiá dicbo lodo. En el 
pnesito de medio dere^ia "Westañan un 
jugador completísinno, hizo nna defen-
sa col osa!; tiene jmfíha agilidad y coree 
como un galgo ^ pnsde compararse <'m 
]\'Ir.. Deígíian el famoso medio del ;t'Bo-
vers A*JX" 
El ''biack''- kquierdo se potló mJi-
gife-tiralmente. Además del ejusélcíute 
•' shol " que íiiene, desarro-líkS nn inagnu 
fico juego de cabeza; ^ l que se ba-ll^ja 
ta el "lado dei-echo aunque no es t á í 
bueno, defenditó mur Vm\ MI p a á f á k ' 
El A'goíi]l-'Jieepw,'* como d^lanio*; 
más arrí-ba. no es smperdw debido aJ 
i:>ooo ii-eanjío qm Mw» P ^ P ^ i 
su posicióíi % desempeñó de un modo 
aoepfo&le-: :los •'•'goals ''' que Íte a*io1a#ou 
fueron impaBaídes!. 
El ' 'Euskcri}!" ;i.ug<j txmxv aoostaRV-
biai, mmy hUfc, alwiia Ja nuila «oe^v 
te ipaiMííe que lo dbaom ^ T 
ganar el paírtido del último domáíiíEO.. j 
Eú eíte •".ldub'•, é^bxúó é señoa' A"t-: 
yséaét, dclantedX) « e f e r e m o } < • ' -
i ü m m Jbiwi. ÍÜorj^ -im/itiíáio^Uta© 
P R E M I O J U V E N I L 
Desde muy temprano se encontraban 
los terrenos del "Apolo Park" el do-
mingo último, ocupados por inmensi-
dad de "fans" que esporaíban el inta-
resanto enoutóutro anunciado entre los 
f ueiles clubs de este tpremio, los cuales 
ostentan en su line up jugadores que 
prometen amuiolio dentro de muy poco, 
siendo la mayor concurrencia que nun-
ca se ha reunido en dichos terrenos. 
A l fin, después do retratarse los 
clubs del premio, llegó la hora tan de-
seada y el digno presidente de honor 
do la Sociedad Sportiva "Apolo", ge-
neral Jos6 Lara Mirot, lanzó la pri-
mera bola eu medio de nna estruendosa 
ovación y vivas al señor Lara Miret y 
los playera de los clubs, dando comien-
BO a un premio que liará ecos en los 
anales del 'base-ball. 
Lo único que tuvimos que lamentar 
¡fué las pósimias condiciones en que 
sa encuentra el tenneno, pero esta di-
ficultad se sulbeanará para los siguien-
tes desafíos, pues en esos terrenos no 
se volverán a efectuar desafíos, según 
nos manifestaron los managers. 
El short stop del "Apolo," ¡Frands-
co Nbriega, el Rey do ios stort stop de 
amatours, está, bateando oolosatknente y 
siempre a hora oportuna, y en este des-
afío jugó al campo primores, llevándo-
se muchas veoes nutridas ovaciones de 
la muchedumbre. 
Por la tarde que se comenzó el pri-
mer desafío, no se pudo jugar nada 
más que cinco iimings entre el "Apo-
lo" v "Los Oriollos" y cuatro entre 
el "Mosquera" y el "Prado." 
En este premio existen muy buenos 
pitehers, entre los clubs que optan por 
el mismo, pero reconoeemos la supe»-
rioridad en los del "Apolo," entre los 
que se destacan Francisco Clavel, el 
mejor piteherde amateurs hoy día, An-
drés Eivero. el célebre "Tatica," Ar-
mando Sansirena y José Antonio Suá-
rez y sluggers ««mo A. Ruiz, R. Ar-
mentelos, L Verdoso, D. Mendoza y F. 
Cardonas y casi todos los playera del 
"Apolo" gozan de una vistilla mluy 
oiara. 
Bajo muy buenos auspicios comentó 
este premio, pues existe mucha anima-
ción entre los fanáticos por presenciar 
los matchs del mismo. 
Los sluggers del "Apolo" repartie-
ron doce indisoutililes, entre ellos cua-
tro three baggers, de Verdoso, Ruiz, 
Clavel y F. Cárdenas. Esta .es una 
prueba verdadera de que le dan muv 
duro a la pelota, corroborando la fa-
ma que obsten tan. 
. El segundo desafío, entre el ' ' Mos-
quera " y e l " Prado,'' no haremos men-
ción de jugadas y héroes por haber si-
do un juego muy pésimo por que abun-
daron mucho las marfiladas, sobre to-
do por parte de los playera del "Mos 
quera" y no haberse terminado, por 
ser suspendido por obscuridad. 
En este desafío, censuraron maíchc 
ai manager del "Prado," por haber 
sacado del box al lanzador López, el 
cual estaba muy efectivo y en mny 
buenas condiciones. 
Los desafíos para el próximo jueves 
serán "Apolo" contra el "Prado," he-
me club el .primero, en k*? terrenos de 
"Fígaro Park," a las 2 p. m. y "Los 
Criollos" contra el "Mosquera" hoono 
club el. segundo, -m los terrenos del 
"Havana 'Central," a las 8 a. m. 
Ahora véanse los scores: 
Primer desafío • 
kientro muy rápido; no es de los que le 
gustan tener la bola mucho tiempo en 
los pies; este .tugador procede del "De-
portivo" de Coruña (España) donde 
era capitán. 
" T i t o " Moret resultó el héroe de los 
vascos. Dehnitó el domimgo en el pri-
mer "team" y lo hizo muy ¡brillante-
mente, pues le «debe el "Buskeria" dos 
"goals." 
Palacioi, Albúm, Gtrtiérroz y Sors, 
so distingníewm sdbre (manara, hacien-
do jugada» magistrale». 
Pérez el "goaírkeeper" quedó bue-
nísímamentoj paró "shots" dáfíciie» y 
a no ser por él, al '-Enskoria " le hu-
bíeraffi anotado algún "goel" más. 
• • 
A las cinco t e r m t ó el partíd»^ iof 
marinos suecos salieron coraplacidfm-
mos. Bl ofteíal Mr. Cari nos dijo que 
por este medio diéramos las gradas a 
los jugadorés del "Baskería" así co-
mo también el "̂ p©<fiOTlw", por su bri-
llanto comportaaníeato. 
APOLO 
V. C. H . O. A. E. 
D. Mendoza, Ib . . 3 
F. Noriega, ss. . 3 
1 Verdoso/If. . . 3 
R. Arraenteros, 2b 3 
A. Ruiz, cf . . . . 2 
A. Rivero, o. . .; 1 
E. Balbín, r f . . . 0 
F. Clavel, p. . . 2 
M. Amaya, 8b. . 2 
F. Oárdenas, rf . . • 1 
A. Sanairena, 3b. 1 
R. Olazabal, r f . . 0 
A. Cumerma, rf . . 0 
7 0 1 
1 4 ü 
0 0 U 
2 3 2 
2 0 0 
2 1 0 
0 0 0 0 
2 0 2 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totales 21 11 12 15 11 4 
LOS CRIOLLOS 
V. 0. H . O. A. É. 
B. Campos, o, ^ ^ 3 1 0 5 1 0 
J. Gavilán, ss. . . 3 0 0 1 2 0 
F. Jiménez, 2b. . 3 2 1 1 1 1 
Al Aguiar, Ib . 3 2 2 3 0 1 
M. Ooozález, p . . 3 0 0 0 2 0 
A.Rodrígnec;,lf. . 3 0 1 1 1 0 
R. Escalera, 3b. . 2 0 1 2 3 1 
J. Fuentes, r f , . 1 0 0 0 0 0 
S. Rivero, cf. . . 2 1 0 2 1 0 
F. Domínguez, p. 1 0 0 0 1 0 
D. Vaillán, r f . . . 2 0 1 0 0 0 
ótales. . . . . 26 7 6 15 12 3 
Anotación por entradas: 
Apolo 304 22—41 
Criollos 302 20— 7 
Sumario: 
Three bases hit: Ruis, Verdoso, Cár-
densr |v ICVavcfl.. 
Stolen 'bases:: -Noriega 2, Luis, Cla-
vel 2, Sansirena 2, Verdoso, Rivero, 
Jiménez y Aguiar. 
Bases por bolas: González 1; por 
Domínguez 2; por Clavel 1. 
Struck out: por Clavel 2; por Do-
mínguez 3. 
Dead ball ¡ González 1, a Rivero • Do-
mínguez 1, a Rivero. 
Passed balls: Rivero 1, Campos 5, 
Tiempo: :uína hora y cinco minutos 
Uonpires: Román y Caste. 
<3corer: J. G. González. 
Segando desafío: 
MOSQUERA 
V. C. H. O. A. E. 
A. Dupon, cf. 
A. Bollo, If . . 
A. Pasíau, 2b. 
J. Romay, c. . 
D. Monte jo, ss. 
J. Rodríguez, Ib 
Chicho Plaza. 3b0 
J. Fueirtes, r f . 
A. Solís, p . . 
Totales. . . 
3 1 2 1 0 0 
2 1 0 1 0 0 
3 1 0 1 1 0 
4 1 2 1 0 0 
2 0 2 1 2 1 
2 0 0 0 0 1 
3 1 1 4 1 . 
D E S A N J U A N D E L O S V E R A S 
(POB CORREO) 
Después de una tregua de dos se-
manas, rompió la habitual mcwottaiía 
do este puoblo, la visita efectuada por 
una novena do estudiantes do Santa 
Clara, a virtud de un desafío concerta-
do hace varios daas, y el cual resultó 
muy interesante, por habeirse esforza-
do tanto los jugadores de este pueblo 
como los de éanta Clara, para (fuedar 
a la altura que exigíau las circunstan-
cias, y haber reinado durante él la 
mayor armonía y cordura, tanto por 
parte de los visitadores, oomo por los 
visitados. 
Díó comienzo el match a la una y 
media do la tarde, obteniendo en ál la 
victoria, los jugadores del "San 
Juan" por una carrera. 
Fué amenizado el acto por t* or-
questa que díríp! el señor Benítez, y 
'concurrió gran número de encantado-
ras y simpáticas damitas, para dar máf» 
realce y lucimiento a la fiesta soor-
tiva. 
Es digna de elogio la defensa hecha 
por él pitcher del "San Juan," Adol-
fo Bomal, que tuvo el gasto de hacerle 
tomar ponche a los nueve jugadores 
contrarios y se hizo anotar dos carre-
ras, un ¡hit y dos two base hits. 
También se portó muy bien el short 
Alfredo Castro, por haber hecho muy 
buenas asistencias. Se hizo anotar lo 
mismo que el pitdier: dos carreras, un 
hits y dos two base hits, y efectuó un 
bonito double pley que fué la salva-
ción del desafío. Gran parte de la vic-
toria se debe al catcher Santos Carpió, 
que jugó con mucho ardor y disfciplina. 
En el club Santa Clara se distin-
guieron el sliort F. Mesa por las bue-
nas asistencias y las magníficas cogi-
das que efectuó y se anotó dos carre-
ras y dos hits. 
El pitcher Armando López también 
demostró un gran entusiasmo en favor 
de los suyos. 
Terminado el match dieron los visi-
tadores entusiastas vivas al pueblo de 
San Juan y a los jugadores visitados, 
por la victoria obtenida, los cuaáes f uCw 
ron contestados por nuestra parte, 
dándole vivas a Santa Clara y a los 
estudiantes. Seguidamente fueron ob-
sequiados en el kiosco para que les 
fuera menos dolorosa la derrota y rei-
nando durante este acto grteL anima» 
ckm como prueba de armonía. 
Anotación por entradas: 
San Jtran 101 200 Hx—G 
Santa d a r á 001 020 110—3 
Dicíemhre 22. 1913. 
J, PEREZ. 
E l " H u s i l o " B . B „ C . 
El señor Alfredo M. Vaghor^ ma* 
nager del club ¿¿Hiu¡síno", en atenta 
carta nos hatóe presente -que el primer 
dominigo del raes próximo, se estrena-
rán los nuevoa uraformes, regato del 
digno presidente don José Mato Re-
quejo. • i , 
E& de aplaaidir la actitad del señor 
I Mator pues no tan solo viene a faivore-
cer a dSeho dab^ sino a robufsfceeer, 
una vez más, las sinrpatías por el Ba-
se-ball y al desajrpaBo del mismo. 
Todos los p layo» del " E . Bw C Hu-
fiilio', ban quedado muy agradiecidoa 
ai señor Mato, y nos ruegan llaga-
mos público su agradeeinnento, itadia 
su expresado presicímte. 
C A M P E O N A I O NA-
CIONAL 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6; Ahnendares 7; Pe ?. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. l í l : Aimendares 10; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
IdL 14: Aflinendares 4; Habana 3. 
Id, 15: Fe 4 j Aimendares 2. 
Id. 18: Habana 1: Aimendares 3. 
Id. 20: Aimendares 3; Fe 1. 
Id. 21: Fe 3; Habana 2. . 
Id 22: Aimendares 7,- Fe 7. 
Cafcalganao en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
;en marcar, de chocolate, 
el aleaaán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
l í. 1 S n 2 D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b t a p i a . 
— U v/ .L \J í 
23 6 7 10 4 C 
PRADO 
V. C. H. O. A. E. 
G. Bacallao, c. . 
A. Conaález. Ib . . 
M. Iglesias, 2b. . 
I . Castro, ss. . . 
E. Saavedra, If . . 
V. Romero, r f . . . 
A, Dópez, 3b. . . 
F. Fonticoba, cf . 
R. Q-onzález, p. , 
Totales 
2 1 0 0 
24 
2 1 










0 3 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
. . 20 6 7 12 6 2 
Sumario i 
Bases por bolas: por Soiís 3; por 
López 3. 
Pased balls: Eomay 1, Bacallao 2. 
Tiempo: una hora y cuarto. 
Umpires; Castañer y López. 
Scorer.- A. Pérez. 
Scoré del juego celebrado en los te-
rrenos del ''Habana" el día 18 de Di-
ciembre de 1913 entre "Escolapios" y 
"De La Salle." 
419» D-l 
L o s j u e g o s d e l 
C h a m p i o n 
OwUn de íuegos para el Campeona-
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Jueves 25 \ Habana y Fe. 
Sábado 271 Almandares y Habana. 
Domingo 28: Hafcana y Pe. 
Lnnes 29-, Almandarcs y Habana 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a l a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
42 SI alt D-2 
¡ A V I S O ! A i i p i o CafÉ " L A G R A N J A " h o y D u l c e r í a " N U E V A I N O L A I E R B A " 
S A N R A F A E L N U M E R O A. C A S I E S Q U I N A A C O N S U L A D O . 
Rara cemsw í̂ ecJUJn, Pavos, Pollo», Palomítaa, Qolnoaa. TunrooM, Maíapanea de Toledo, Bombones» Datees, Objetos de arte y todo cuanto te- desee 
íyMuofar para isw presante* FMCuae, acudan en sefuida a la nueva y hoy tan renombrada Dulcería, Café, Víveres finca y Restaurant, donde la exquisitez a©, ra 
eximida eupera a todoe Joe d«mé«, y que IJsva por tltnloi Dulcerf» Nueva Inglaterra, donde encontrarán un inmenso eurtido de todo lo concerniente a lo qae deja-
evwiesto en L» aeguiidbal de dejar oomplaoldo al rceés exl^rofce, 
duefii», <&m tan conooldOB por la« peraone* de bw» gasto aoc, loa «ftorae Joeó Lópee Soto y Andrés Oca, que tanta Cama han dado dorante nm-
¿faT* l a * ^ l o « r l a In^a ten»" y que boy desiteadoa por complato de la misma, oíreoen a ana ooosecuentea marchantes y amigos su nuera casa títaSada 
Dirfe^Ha Nu*v« (n«Uteiwa, eetatoleoid* en fian BafaeTnAm, 4, «ael esquina a Confiada, en la seguridad de que seguirán otorgándonos el mfismo ferrar qn©. en la 
I S W I l ^ S ^ Í * WP*! d« WJW en. adelanta la liará un regalo «onsistettte en un objeto de arte de gran ralor. 
N o Jo-olyíden, y i ú l e n l a gran d u l c e r í a ' ' N U E V A I N G L A T E R R A ^ 4, San Rafael 4 , casi egq. a C o n s u l a d o . — T e l é f o n o A-8667 
c, u n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i i i a . 
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o ^ 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , e „ tts 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f i C a n . 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m a s m o d . o o s q u e Se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c b l i z a b l e . E ! q u e n o , o o n o z c a e s í a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v í c o , p - . e s S « c o m p r o , 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 1 5 d i a s d e a n t i c * » ' o n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A O O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 ^ . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e 
6& S5 
ü i E d nm ¡m mm m i de mmm\ 
Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micilio, de nuestras vaquerías 
de Ayesteran, a lOcts. botella, 
garantizando ei buen servicio 
y la buena calidad de la leche. 
S E SEPARAN VACAS PARA 
ENFERMOS Y NIÑOS 
Nuestro lema es "De la vaca al consumidor". Se invita 
al publico 9. presenciar el ordeño. 
E L E N C A N T O ^TJtí̂ JCri5,0 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O ( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
9 9 # 
a 10' 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que, desde 
el 2 del próximo mes de Enero, el Banco Nacional de Cuba pagará en 
horas y dias hábiles, el cupón No, 6 de los Bonos de la Compañía, 
Habana 20 de Diciembre de 19 í 5 
F E L I X M . R T V E R O , 
D i c i e m b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 9 a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 10!, 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . \ 0 } 4 
C E N T Z N E S a 5 - 5 2 CQ p l a t a 
í d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 
I d e m , CQ c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
4 - 2 5 e n 
4 - 2 6 
l - I C K 
p l a t a 
PRESIDENTE. 
C 4511 4-23 
R E I N A N Q 2 1 T e l é f o n o s : { ^ 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores él más completo sur-
tido de artículos propios para las pró rimas fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la aglomera-
ción de parroquianos en esos días nos impide atenderlos a todos 
con la prontitud que deseamíamos. 
E l almanaque para 1914 se regala junto con nnestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 
C 4457 6t-19 2Q-21 25 
B O L S A P R I V A D A 
COflZACiON ü£ YALOBES 
A B R E 
Billetes del Ra^co español de la Isla J« 
de Cuba, 2 a 4 
Plata espaMoia contra .>ro español 
99y8 a 9914 
GreenbacKs codera oro español 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vend. 
Fondos Público^ Valor P\0 
Eiripré~iito de la República 
de Cuba 110 114 
ía. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 100 105 
Qbljgáoiones primera hipo-
de la Habana 112 117 
Obiif aciones ségunda hipo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. FerrocaiTÜ 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 100 120 
Boii us Hipotecarios de la 
Compañía de Gis *• Elec-
tricidad de la Habana . . 112 120 
liónos de ¡a Habana Elec-
tric R a 11 w a y'a Co. an 
circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 110 118 
Bonos da la Compañía <» 
Gas Cubana . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
GRAN LIQUIDACION EN "LA 
CUAS^TO se necesite para hacer preciosos obsequios a precios baratísimos como macetas, figuras de biscuit, ador-
nos de tocador, juegos de café y refresco, etc., de todo lo cual se ha hecho un gran remate de muestrarios y se pue-
de dar baratísimo , •— ———— 
N o c o m p r e O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s s i n v e n i r a e s t a C A S A . 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas a escoger a $ 8-50. De 94 piezas a 
escoger, a $ 15.00. De 114 piezas, $ 22-00. De 74 piezas a $ 12-00 Todo plata,. 
ÜCOBERAS con 8 piezas desde 90 cts, $ 1-00, 1-25 y 1-50. JÜE60S DE REFRESCO 
con 8 piezas de $ 2-25 a $ 4.50. 
"LA ANTIGUA TINAJA R E I N A * 19 f r e n t e a ía P l a z a , T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . — — V i c t o r i a n o S u á r e z 
"CoTadonga" N 
!d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ka-
baiua 1031/3 106 
t;mprf:sitto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial . . . . N 
O ilinaciones Fomento Aba-
rlo garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telepbone Co. . . . . 79 97 
ACCIONES 
Eí.neo 'Csuanol de la isi» 
de Cuba 96% 98 
Banco Agvfcola ¿6 ¿"ueTtO 
Príncipe 90 sin 
'Banco Nacional de Cuba. . 122 140 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía úe Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 85% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique i!e la Habana Prefe-
rentes • • • 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
Raihvays L i g h t Power 
Preferidas 99% 99% 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 94 98 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 70 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
(Id. id. Beneficiadas. . . . 16 22 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 


















BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 23 
De Pascagoula bergantín inglés 
Paul," con madera. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te,' 'en lastre. > 
DIA 24. 
De New York vapor americano "Havana," 
con carga. 
De Boca Grande vapor americano "City of 
Philadelpbia." con carga-
De Norfolk vapor inglés "Auldmur," con 
carbón. 
De Baltlmore vapor noruego "Tborsa," 
con carga. 
- - -- IT--
Recaudación Ferrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 21 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £32,150, contra li-
bras 29,629 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
¡este año un aumento de £2,521. 
La recaudación total durante las 24 se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £513,945, contra £505,267 en 
igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £5,658. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
P R O M E D I O 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífug'a base 96 de po-
larización. 
1913: 
Promedio primera quincena de Di 
ciembre, 3.841 rs. @. 
Idem primera quincena de No-
viembre, 4.072 rs. @. 
1912. 
Promedio del mes de Diciembre, 
4.685 rs. @, 
Idem idem de Noviembre, 4.90 rs. @ 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados lioy por los sigoien 
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs qt $ a 14.1/2 
E n latas de 9 Ibs qt. a 14.% 
E n latas de 4% Ibs qt a 15.00 









De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • 





3.85, a 4.14 
a 4.% 
a 5.00 
a 25 cts. 
35 a 40 cts. 











Eerris, quintal » , , 
Otras marcas . . . . 




Papas sacos . . . . . . 
E n barriles del Norte 
Frijoles. 
Del país, negros . . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo. 





a t i 
a m 
a 241,, 
a 20 ̂  




a t í l 
a. 16 rs 
3-%a t i 
a 
a Ú 
a 43 Q 
a70.0( 
V a p o r e s d e t r a v é s 
8E RSPERAN 
Diciembre 
„ 24—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 26—11. de Larrinaga. Liverpool 
„ 28—Constantia. ilamburgo. 
„ 28—Gorredijk, Rotterdam y escala!. 
„ 2S—WesterwsJd. Hamturgo y es'lai 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y'Progreso 
„ 29—Chalmette. New Orleaaa. 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 1—.Marie, Amberes. 
„ 2—Espagne. St. NazaLre y escalas. 
„ 4—'Corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkum Bremen y escalas. 
„ 8—Ida. Liverpool. 
SALORAD 
Diciembre 
„ 24—K. Cecilie, Hamburgo y escalas 
„ 27—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracrtí) 
„ 30—Esperanza, New Yor¿ 
Enero 
„ 1—Gorredijk, Veracruz y escalar 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Obalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga.' New York. 
,, 5—'Corcovado. Coruña y escalfll; 
„ 20—Groaser Kurfnerst, Colón. | 
Obsequio a ios Reportéis 
Con motivo de la festividad de No 
ebebnena y Pascuas de Na vidad, el pe-
•pnlar representante babaaiero seMi 
Federico Morales, envió hoy a PalariOi 
una cariñosa carta para cada rano J¿ 
los reporters que acuden a la citad8 
casa en busca de noticias, ;a cuya misi-
va era adjunto un pequeño obseqn10 
que les dedica. 
Por nuestra parte le damos las gri 
'cias en nombre de nuestro obsequiad 
compañero, deseándole unas feffll 
Pascuas. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!E8 
O. A. 
C 4314 alt 6-5 
Centén«. . , , » ,- ,- >- , 
Luises . 
Peso plata esapfiola. . . . 
40 centavos plata id. . . . 
20 centavos plata kL . . . 






¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTJNA 
Las cervezas claras a todcs cenvieren. I ae esc uras estén inriícadas princi 
pálmenle j sra les (randeras, los nlftcs, los convalecientos v los ancianoi 
i tiva rabtlfia ce Hielo. Frcpieíería tíe ta cervecerías. "La Tropical" y "TW 
OFICINA CALZADA DE PALATIMD. 
DEPARTAMENTO; 'La Tropical'' Teléfono 1-1041 'Tivoíi" Teléfono 1-1033 
F O L L E T I N 2 4 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en IB librería Cervantes 
Galiano número 62 
deseaba encontrar una disculpa para 
aquella mujer tan bella, tan seductora, 
que 1c inspiraba a la vez temor y sim-
patía, 
Lady Herford encontró nuevamen-
te su mirada fija en ella;; y sea que real-
mente desease la amistad de aquella ni-
ña de corazón sencillo, sea que tuviese 
interés en que no la juzgase desfavora-
blemente, le tendió la mano, diciendo-: 
— B i en realidad me he portado mal 
eon monsieur de üernay, bien castiga-
da estoy, porque tengo un hijo, un hi-
jo a quien quiero mucho, y para el cual 
esta fortuna, no sólo representaba la 
posición, sino la felicidad...... Pero, en 
fin. siquiera me alegro que haya ido a 
pamc a^us.iaaoi>s. ¿ija mías en ÍQ .su-
cesivo su destino será brillante, y ello 
es una justa compensación a la triste-
za de su infancia. Y ahora, monsieur 
Lesquen, ¿me necesita usted todavía? 
Cualquiera que fuese la intensidad 
de su decepción (y Vadaleu adivinaba 
que la aumentaba su cariño maternal), 
había dominado su amargura, por lo 
menos en apariencia, y era ya tan due-
ña de sí misma, y sus modales eran 
tan dignos y tan elegantes como si no 
acabase de perder para siempre una 
fortuna. 
—Yo pensaba, milady, que tendría 
usted la bondad de asistir al consejo 
de familia que va a decidir la suerte 
de mademoiselle de Penguidy. 
Lady Hertford miró a Vadaleu y re-
flexionó. 
—¿Y quiénes consliluirán ese conse-
jo de familia? 
—He telegrafiado a un primo de 
monsieur de Penguidy, que ê  capitán 
de navio-; pero está en Tonkín. E l 
juez de paz y yo podremos reunir en 
poco tiempo otros miembros de la fa-
milia, si a usted le parece..., 
—Bueno.... Pero ¿no. le dice usted 
a esta niña a cuánto asciende su for-
tuna ? 
—Me es imposible, porque lo ignoro. 
—¡ Cómo! ¿ Monsieur de Cernay no 
babía acudido a usted nunca? 
—Lo menos posible. Heredó de sus 
patkca iUUH doscientos mil francos: 
luego, hace cerca de veinticinco años, 
un tío establecido desde hacía mucho 
tiempo en el Brasil le dejó dos millo-
nes. Como es natural, ha debido au-
mentar su fortuna y economizar can-
tidades enormes. 
—¿Y el robo que ha sido causa de su 
muerte ? 
—Según parece, el asesino, sorpren-
dido infragardi, no se llevó casi nada. 
—¿Y qué en del asesino? 
—Le están buscando; pero como na-
die le vió, es difícil dar con él: d«be 
de ser un vagabundo, un forastero. Hoy 
mismo haremos diligencias para cono-
cer el activo de mademoiselle Magda-
lena . . . 
Magdalena había escuchado llena de 
estupor. Más bien estaba asustada que 
contenta de verse repentinamente tan 
rica, y pensaba que todo aquello lo hu-
biera dado por el amor dé Norberto. 
Después de-todo, ¿qué es el dinero sin 
la felicidad? 
—¿Quiere usted venir a almorzar 
-conmigo, Magdalena?—preguntó de re-
pente lady Hertford. 
V'adalen enrojeció. 
—Madame Aymard me está esperan-
do—contestó tímidamente. 
—f.Y quién es madame Aymard? 
— L a amiga que tantas veces me ha 
consolado, la que me lia instruida y 
aconsejado aun desde lejos. Su hija 
es mi única e insustituible amifira, Y 
su hijo—añadió ruborizándose a pesar 
suyo y obedeciendo a la necesidad in-
consciente de hablar de Norberto hasta 
a una desconocida,—su hijo, que es 
médico, fué el que acudió a socorrer a 
mi pobre tío. 
E r a imposible que lady Hertford no 
adivinare lo que significa el vivo re-
pentino rubor que colorea un rostro 
pálido al hablar de un muchacho. 
— Y ese médico, í vive en Plesnou ?— 
preguntó con naturalidad. 
—Ayer so marchó. 
Y la pobre Vadaleu suspiró involun-
tariamente. 
Se volvió hacía monsieur Lesquen, y 
añadió con suplicante entonación: 
—Me quedaré con madame Aymard ; 
¿no és verdad? Sé que quiere tenerme 
a su lado; y como Norberto decía que 
a mis nervios les convendría ahora 1111 
cambio do aires, me ha ofrecido llevar-
me a Pan, en donde va a pasar el" in-
vierno eon Gertrudis. 
—i Todo el Invierno!... ¡En casa 
de una extraña! . . , ¿No sería una in-
discreción ?—preguntó con dulzura la-
dy Hertford.—Yo había pensado otra 
cosa.. . Que se viniese usted conmigo 
mañana o pasado mañana. . , Porque 
efectivamente, ahora necesita usted 
cambiar de aires, hija m í a . . . ¿Per qué 
me mira así? ¿Me tiene miedo? Lo 
« e n t i n a . . . Aun cuando no nos conoz-
eamoa. el váisotoém e&labkss un. |& 
zo, un lazo muí real, a veces muy dul-
ce, y el único que la sociedad reconoce. 
Pero no me responda usted ahora. Ade-
más, será necesario someterse a lo que 
decidan los tutores... ¿Viene a al-
morzar ? 
—Está deseando comunicar lo que 
sucede a sus amigas—dijo el bueno de 
monsieur Lesquen, viendo el apuro de 
Vadaleu y acudiendo en su socorro. 
—¡Oh! ¡Es muy natural! Confío, 
-caballero, en que 110 achacará usted a 
vxxig&r curiósidád, sino a verdadero in-
terés, mi pretensión de que me comu-
nique el resultado de sus trabajos en 
casa de monsieur de Cernay. 
—Señora, no hay para qué andar con 
misterios tratándose de una persona de 
la familia. 
—¿Y no cenará usted conmigo, Mag-
dalena? Estoy muy sola aquí, liiia 
mía. 
Magdalena aceptó ruborizándose, y 
pocos instantes después hallábase sola 
con el notario, camino de la casa de ma-
dame Aymard. 
—No la he felicitado a usted—dijo 
monRieur Lesquen—porque la presen-
cia de lady Hertford me azoraba un 
poco... Estoy contentísimo, mademoi-
selle M&gdaleiia.. • • 
—¡V yo asutada. joh!. verdadera-
mente asustada! ¡Dos millones es de-
masiado! 
m í a . . . Seguramente, será bastante 
de dos millones, y ^ 
—¡Qué responsabilidad!... i^-
darán ahora mismo el dinero? 
—Naturalmente. , 
—¡Oh! ¡Dios m í o ! . . . Podre dJ 
los pobres. . . 
Calló, y monsieur Lesquen se * | 
movió al oir esta sola frase, P1̂ "1111!̂ .. 
da en el momento en que muchas 
sonas no hubiesen sentido más qi,p 
alegría. E l notario se detuvo UP'8^ 
de la puerta de madame Aymara, ^ 
trecho calurosamente la wanecu ,( 
Vadaleu, y fué a llamar a la cas» 
monsieur de Cernay. 
Vadaleu entró en el salón. 
—¿Y tu prima, la inglesa! 
—¿Y el testamento de tu 110' 0{e 
Estas dos preguntas fueron P ^ 
ridas al mismo tiempo por la 
y hija. ^ 
Vadaleu cogió a arabas w| 
y las estrechó entre las suyas 
—Tal vez me aleare más ^ ^ ¿ í í 
Tal vez sea (|ue 110 comprendo \ 
que me sucede... Poro ^F? tío I»1* 
una angustia tan grande... ^ 
lo ha dejado todo. . cst3¡ 
Su voz se apagó al pronunciar 
palabras. Madam.' Aymard se r } 
como la, c.-ra. y Tula exclamo cou 
alterada: ¡MQS • 
. .^ .Todu, Vüuukii? i T e s 
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a casa ̂  
D 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A . 
H A B A N E R A S 
iüna graii cantante en la. Habaa». 
Se trata de Mime. Biigénie Bmffct, 
«'la virtuosa de la, vieja canción fran-
cesa " como 'la ilamó «un gran crítico. 
sa1 género, la clásica chan&M-
«cite, es una celebridad. 
París la 'ha (proclamado. 
Xo viene Mine, Buffet más qne por 
nm vivo afán de conotoer la H&bana, 
sin miras de lu&ro y con cartas de pre-
sentación para altas personalidades. 
Alojada en el Eotel Pasaje allí han 
ficudido a saludarla antiguos admira-
do suyos que cuenta en la Habana. 
Uno de ellos Lannreano Puentes. 
También el señor Vaidivia, cfuie ama 
ja gloria y el talento de Mime. Éugénie 
Buffet, ha estado a saludarla. 
¿Escribirás en seguida sobre la 
gran artista?—le preguntaba yo ano-
che a Kostia a la salida del estreno de 
Flores de Primavera en AMsw,. 
Tengo .primero otro a«mto que es 
de una actualidad imperiosa. 
-^iCuál? 
La muerte de Jules Clarettie. 
Y hablando sobre é. eminente ütera-
ito que bace muy poco dejó la dirección 
¿a la Comedia Francesa ane fué tejien. 
do en (palaibras io más bello qu» ha de 
escribir hoy en el Heraldo de Cuba 
eobre uno de los novelistas franceses 
más leídos de las cubanas. 
Volviendo ya a Mme. Buffet debo 
decir que ha de tener el ündáti Club 
el tprivilegio de ser donde primero se 
¡presente ia artista. 
Se 'ha brindado gustosamente la 
ĝran cantante a tomar parte en la fies-
ta que prepara la elegante sociedad 
para el día de Año Nuevo. 
Fiesta de socios que es una tradición 
de la casa. 
Será la belia y espiritual dwette el 
clou d'or de la noche. 
Preparémonos a a-plandirla. 
. Llego hoy el Havana. 
A bordo del rápido vapor de la 
Tfor¿ Lin& 'han regresado el distin-
guido caballero Miguel Mendoza, el 
amigo simípático y muy querido Migmel 
Morales, el joven Ernesto ZaJdo y los 
distinguidos esposos Carmen de la To-
rre y Andrés S. Duany, pertenecientes 
a ia mejor sociedad de Santiago de 
Culba. 
También 1'lega.ron en el Havama el 
señor Hipólito Mora y su respetable 
esposa, la señora Florencia Eivas, 
acompañados de sus dos hijas, Laura 
y Flora. 
Esta última, la bella e inteOigento 
Flora Mora, es la pianista que despe-
dimos hace algún tiempo para Barce-
lona, donde fué a perfeccionar sus es-
tudios artísticos con el eminente pro-
fesor Enrique Granados. 
Y otro viajero más. 
Trátase de Tulio M. Cestero, f l jo-
Ven y cuito diplomático dominicano, 
oue de paso a su país se propone estar 
algunos días en la Habana, donde 
•mienta con muchas relaciones y tiene 
muchos afectos. f . 
E l señor Cestero desempeñaba últi-
mamente el- cargo—suprimido ahora 
por el nuevo gobierno—de Encargado 
de Negocios de Santo Domingo en Ro-
ma. 
Cargo que estuvo ejerciendo en la 
. Habana hasta el pasado año. 
M bienvenida a todos. 
Miguel Angel. 
" Bello nombre de un bello niño. 
E l hijo de un matrimonio joven y 
fiimpático, Ana María Torroella y Mi-
guel Gutiérrez, que recibió la gracia 
del bautismo el pasado domingo en 
brazos de sus abuelos amantísimós, la 
interesaate señora María Sánchez de 
Outiérrez y el distinguido caballero 
'Gustavo Torroella. 
La ceremonia, de la que recibo como 
souvenir una linda tarjeta, reunió «n 
grupo numeroso do familiares. 
Fué una fiesta. 
Fiesta de amor y alegría en la que 
Vubo para Miguel Angel besos y cari-
ios sin cuento. 
Felicidades! 
P. P. C. 
Fl'señor Miguel Suárez, popular re-
presentante por los Viñas y distingui-
do colaborador del DIARIO DE LA MVKI-
ÍTA, ha salido para Placetas con objeto 
do pasar las Pascuas en uni/Sq. do su 
amantísima familia. 
Felicidades! 
Una triste nueva. 
Ha llegado desde Nueva York, sor-
prendiéndolo dolorosamente a su pa-
so por 'Ouha, para un caiballero tan diis-
uno de sus hijos, el Sr. Octavio Zay;is, 
acaudalado cubano que reside en Lon-
dres hubitualmente. 
En aquella ciudad ha muerto su es-
posa, la distinguida dama cubana Leo-
cadia Adán de Zayas, perteneciente a 
una antigua y respetable familia cama-
güeyana. tf ] 
Murió repentinamente, en brazos de 
uno de sus hijo, el señor Octavio Zayas, 
Cónsul que fué de Cuba en Nnseva 
York durante el período presidencial 
de don Tomás Estrada Palma. 
La infausta nueva ha llegado al sque-
rido a-migo Pepe Zayas, como todos le 
llaman familiarmente, cuando se halla -
ba en Camogüey al lado de su anciana 
y amantísima madre, a la que viene a 
visátar, como cariñoso tributo filial, ca-
si todas los años. 
Reciba mi pésame. 
Hoy. 
I Nochebuena! 
En el gran teatro del Politeama, co-
mo miércoles blanco, habrá un público 
selecto para el que ofrecen los señores 
Santos y Artigas el estreno de Todo se 
revela, •magnífica película que tiene 
por intérprete al famoso Psilander, 
La Nochebuena se pasará en Mira-
mar divertidamente entre las exhibi-
ciones de películas y los números de 
concierto que se prolongarán hasta 
hora avanzada. 
Es grande ©1 número de familias que 
tienen separados mesas para cenar en 
Miramar. 
La Nochebuena dejará el recuerdo 
de una gran soirée social. 
Es la de hoy, en el chalet del señor 
Baimundo Cabrera, pora un grupo nu-
meroso de matrimonios del gran mun-
do. 
Pasan de ochenta los invitados. 
EXRIQUE FONTANILLS. 
I a casa quintana 
Galiano 76, Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
CMII& ti ita. 
o 
S e n j a P e r f u m e r a 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán d« hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
Advertencia importante 
Los que nos remiten /raba/os sin 
que nosotros los hayamos solictado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservarlos; 
porque dado el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un traba'¡o en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de vn articulo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen, 
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera-
LA M A I S O N N O Ü V E L L E 
O b i s p o 9 4 . - T e l e f o n o A - 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que acaba de recibir un 
gran surtido de sombreros de señoras, señoritas y niñas, oomo tam-
bién blusas de seda y punto, refajos de seda de última novedad^ 
boas de avestruz y marabú, adornos de cabeza, flores y otros artícu-
los de novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a . 
C 4519 4.24 
4 4 
R O M A " 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
4 4 
— Y — 
R O M A ' 
64, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PfiEFEREMIA, MODAS. CÜCBILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
A 3 ^ %2i 
E S 
PROGRESOS CIENTIFICOS INI-
CIADOS E X ESPAñA. 
Se equivocaría grandemente quien 
creyera que en España no se lian ini-
ciado muchos de los progresos científi-
cos qne ha realizado la humanidad. Uno 
de los ramos del saber que ha cultivado 
con éxito en España antes que en otros 
países de Europa es la Medicine. Nu-
merosas son las glorias de la medicina 
española que podríamos citar: pero en 
nuestro propósito de señalar curiosida-
des poco conocidas nos limitaremos a 
consignar algunos datos interesajites. 
E l primer hospital de leprosos que 
hubo en España se debió a un guerrero 
insigne, perfecto tipo del noble carác-
ter castellano. Nos referimos a Ruy 
Díaz de Vivar, el Cid Campeador, quien 
fundó en el año 1067 en Falencia el pri-
nier hospital donde eran cuidados los 
infelices atacados de la asquerosa en-
fermedad que, según se cree, ocasionó 
la muerte de Lázaro, aquel a quien Je-
sucristo hizo resucita!-. Del nombre 
de Lázaro se ha formado el de "laza-
reto." E n el siglo X I era Falencia 
una de las ciudades más importantes de 
la monarquía castellano-leonesa, y sa-
bido es que fué cuna de la primera Uni-
versidad de España en los siglos me-
dios. 
E l primer manicomio se estableció en 
la ciudad de Valencia por los años de 
1409. Fué el sentimiento de caridad 
encarnado en el buen fraile de la Mer-
ced Góliberto Jofré quiej^se adelantó 
a las prescripciones de la ciencia esta-
bleciendo un hospital para los pobres 
"enajenados," proporconando a su pa-
tria una gloria por cierto muy envidia^ 
ble: la que resulta a Valencia de ha-
berse en ella planteado de un modo per-
manente el "primer Manicomio que 
hubo en el mundo": el primero al me-
nos de que se tenga noticia hasta hoy. 
E l Padre Jofré y el monje benedic-
tino de Sahagua Pr. Fonce de Leóru 
son dos grandes bienhechores de la hu-
manidad y España puede envanecerse 
de ser su patria esclarecida. Si el pri-
mero consagró sus desvelos a los enier 
mos del encéfalo, el segundo dedicó to-
dos sus afanes a la enseñanza de sordo-
mudos, siendo el primero en el mundo 
que inventó un arte para hacerlos ha-
blar, y lo consiguió. 
En la historia de la higiene pública 
ocupa también España un puesto dis-
tinguido. Las primeras morberias o 
"cuarentenas" que ba habido en el 
mundo se instalaron en la isla de Ma-
llorca, en 1471. Esta primera morbe-
ria fué fundada en ocasión de afligir 
la peste algunos pueblos de la isla. Se 
nombró una junta de salubridad com-
puesta de cinco individuos, uno de ca-
da clase social más afecta a las precau-
clones sanitarias, entre ellos un médico 
y un cirujano. E l nombre de "cua-
rentena" trae su origen de los cuaren-
ta días de observación a. que se some-
tía al viajero. La primera morberia 
estuvo situada en Porto Pí, en la bahía 
de Palma, cerca de la Torre de Per-ai* 
res ("para aires") cuyo nombre tal vez 
recuerde tan notable fundación. 
A nuestros Corresponsales y 
Agentesde Provincias 
En vísperas de prmcipia¡r la nue-
va zaifra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y dâ os 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
prinscipian a moler, rendáimiento de 
la caña, tareas diarias, producción 
probalble y cuantas más juaguen de 
interés para el público. 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
B U Z O N 
Lepasa.—M asunto, es de un roman-
se puede responder. Lo impide el com-
pañerismo. 
E s p a r a m u i e r e s 
Eapeciaímente para el &exo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique 3* en todas las farmacia». 
DEFUNCIONES 
(Rosalía Quintas, 75 años, Buenos Airee 
3, Asma cardiaca; Félix María Ayala, »6 
Safios, 21 número 316, Arterio esclerosis; 
Podro Momljeli, 60 años. Estrechez aór-
tica; Ramona Vázquez, 42 años. Hospital 
número 1, Sarcoma del cuello; América 
Cárdova, 20 años, id., Cardio escleroals. 
Pura González, 3 años, San Joaquín 34, 
Gastro enteritis; Oenara López, 61 años, 
Prado 124, Ateroma; José Méndez, 62 
años, Quinta de Dependientes, Cáncer del 
estómago; Terina Jiménez, 6 años. Man-
gos 38, Tumor cerebral; Rosario Rodrí-
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
A g e n t e s : A L O N S O M E N E N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
I N Q U I S I D O R I O y 1 2 . — T B L B F O N O A=3198. 
C 4507 2t-33 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. Delfín. 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
¡Eduardo Vázquez López, ••vecino de 
Aguila 233, denunció que durante su 
ausencia le sustrajeron de su domi-
cilio ropas y prendas (por valor de 
130 pesos. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor, fué detenido Francisco Quinta-
na Domínguez, vecino de Aguila 235, 
quedando más tarde en libertad pxor 
no existir méritos para su detención. 
POR MFKAOGION 
E l vigilante S'SD, arrestó a Benig-
no Yiñas Díaz, que se hallaba recla-
mado por el. Juzgada 'Correccional de 
la sección segunda, por una infrac-
ción municipal 
. ESCANDALO 
Por estar formando escándalo en la 
bodega sita en 23 y 10, en el Vedado, 
fué detenido Vicente Espizia Martí-
nez, sin domicilio conocido. 
iSe encontraba en completo estado 
de embriaguez. 
S E LLEVAEOOST E L LECOEEON 
Emilia Palomino, vecina de Flo-
res 2, en el Cerro, tenía en el patio 
de su domicilio un leehón para feste-
jar la Noche Buena. 
Después de que lo ha "cebado** 
durante varios días, un indigno "ca-
co '' tuvo el atrevimiento de entrar en 
el patio y "sin pedir permiso," car-
gó con el oerdo. 
L a pobre Emilia no sospecha quién 
fué el que -le llevó "su presa." 
MORDIDA POE ¡UN PERRO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistida la menor Eu-
lalia Martínez Rodríguez, vecina de 
Villanueva 82, de desgarraduras en 
la pierna izquierda, las que le fueron 
producidas por un perro callejero al 
morderla. 
Su estado es leve. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UdIco legftim poro de ova 
P u b l i c a c i o n e s 
REVISTA HABANERA 
Muy intepesantes son los trabajos que 
en su número del día 20 Inserta esta re-
vista de los henúanos Saiz de la Mora, 
como se demuestra por el sumario que 
copiamos: 
"¡Lía Lotería!", que firma J. S. M. "No-
chebuena," opiniones diversas, por Doc. 
tor Bisturí. "Lirio y violeta," quintillas 
por Juan Felipe Hernández Fombona. Un 
soneto suscripto por F. de Ibarzábal titu-
lado "Beata paz." "Traidor Calixto Gar-
cía?", artículo del dootor José A. Rodrí-
guez García. "La Vicenta," leyendas de 
Antaño, por don José Salgado (final.) 
"Consideraciones sobre el pesimismo cu-
bano," Rdo. P. González. "Cartas ínti-
mas" (de Juan del Pueblo, para K B Zu-
do.) "Notas Habaneras," por Anthony 
.Roirra. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGrANICO 
DE CARDOS ERBA 
Chiran la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
E N L A C E 
Esta mañana a las siete en la pa-
rroquia del Cristo ha tenido efecto 
el matrimonio de la simpática señori-
ta Carmen Colomer y Balea, ¡hija de 
nuestro particular amigo don Ricar-
do Colomer con el joven don Víctor 
Cusell y Ravés, empleado de la casa 
Harris Bros. 
Han apadrinado la l>oda el tío del 
novio don José Cusell y Salvado y 
la madre de la novia doña Concep-
ción Bolea de Colomer,y han sido tes-
tigos nuestro amigo don Narciso 
Sala y don Manuel Martínez, ambos 
comerciantes de esta capital. 
Hacemos votos por la perdurable 
felicidad del nuevo matrimonio y sa-
ludamos a los dichosos esposos. 
) €. 
j — r 
E S P E C T A C U L O S 
fPATRET. —Circo Fabillones. — 
Dos funciones. A las ocho y media y 
a las doce. 
ALBI'SU.—'• A las ocho y mediai 
^Amores y Amoríos." 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. Miércoles blanco, 
CASINO. —Cine y Variedades. 
Tandas. 
MARTI. —Tandas. 
HEBEDIA. — Tandas: ^Carcele-
ras;" " E l Palacio de Cristal; 
solo de trompa." 
ALHAMBRA, —Tandas: " E l niño 
perdido;" "Se rompió la máquina;" 
"Todos somos uno." Variedades. 
MOLINO ROJO/ —Tandas. Zar. 
zuela. Variedades. 
CINE NORMA. —Tandas, 
CINE SEVILLA, —^Función co.. 
trida, 
— • < i — ' 
P l a z a - G a r d e n 
Itastanrant. Habitaciones con riaía 
al Prado j Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gíacé, 
Bohemia. sirven a íonñcúKo. 
421« D-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANÍÍVA5 
Compañía de Zarzuelas y Cornéalas ELm 
parolas.—Función diaria.—Los domitta 
gos y días festivos, matiná*. ' 
Palcos con entradas. . . . . f -̂Sd 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
i 
E n " L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r 
D E O B I S P O 119, se recibió un completo surtido en 
abanicos, guantes, bolsas y otras novedades, propias 
para regalos de P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
L ó p e z y S á n c h e z . - T e l . A - 2 8 7 2 
C 4494 it-22 ld-25 
E L L I C O 
B Si: 
T I E N E E L H O N O R D E S A L U D A R A 
S U S CONSUMDDORES Y A L P U B L I C O , 
D E S E A N D O L E S = = = = = = = = = = 
UCHAS FEUODAD] 
A s u g a l F ® m á e d ® Z o = S O L 1 5 1 ^ = H a l b a m i i < 
fiMDfS TRENES DE CARjBDAJFS DE LUJO 
• PMA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS • • A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c l á n . 
Luz 33.-Tel. A-1338. Concordia 182-TelU756 
Landolfit con alumbrado eléctrico parafand^ 
ommmmmim 
F E L I C E S PASCUAS 










O C I N E R I T O 
Q u e h a c o m p u e s t o p a r a N o c h e B u e n a u n m e n ú 
e s p e c i a l a ! a l c a n c e d e t o d a s i a s b o l s a s , a f i n d e 
q u e e n c a d a h o g a r s e p a s e n a l e g r e m e n t e l a s 
P a s c u a s y n o f a l t e l a t r a d i c i o n a l -
C e n a d e N O C H E B U E N A 
RANCHO F A M I L I A R ECONOMICO 
4|2 botellas de Sidra, francesa ex-
tra "Pommelie" . j 
1 botella Moscatel, ciaste superior 
2 libras uvas escoj^ídas de Almer í a 
3 libras nueces francesas, clase 
•extra. 
2 libras avellanas' escogidas clase 
superior. 
3 libras cas tañas asturianas clase 
exftra 
1 libra aknendras escogidas. . . . 
1 2 barra t u r r ó n de Gijona, clase 
muy superior 
1,2 barra t u r r ó n Alicante, clase ex. 
t ra . . 
1 l ibra carne de membrillo extra, 
mecbado. 
2 cajas higos y dá t i les superiores. 
1 cartón pasas extra, muy frescas 
2 cajitas frutas abrillantadas fran-
cesas, de 1 libra 
1 pomo fruta superior francesa, en 
su jugo 
1 l ibra Salohichón legít imo de 
Lyon 
L Iftta Bizcochos Ohablis de iLefe-
vre-'Utile 
1 Pomito aceitunas extra. Man-
zanilla 





















PRECIO ESPECIAL, DOS CENTENES 
RANCHO REGIO CON CHAMPAGNE 
1 botella Champagne, marca "Ma. 
lakof," carta blanca | 2.50 
12 medias botellas sidra española 
extra 3.60 
2 botellas Moscatel de la casa FA-
JARDO 2.00 
4 libras uvas escogidas de Almería 1,00 
4 libras nueces francesas extras. 1.20 
3 libras avellanas escogidas. . . 0.90 
4 libras cas tañas Asturianas, de lo 
mejor 0.60 
2 libras, clase extra, d© Almendras 
crudas 0.̂ 0 
1 barra turrón Uljona, clase muy 
superior. . . . . . . . . . . 1.80 
1 barra tur rón Allcaate, clase ex-
t ra . . ' , . , k , 1.30 
1 cajlta pasas de Málaga, extras: 0.40 
4 cajitas frutas abrillantadas, fran-
o&sas de 1 libra. . : , . • i . g.00 
1 Salchichón de Lyon legí t imo. , l.oO 
1 lata Bizcotíhos de Leíevre-UtUe, 
extra. . . . . . . . . . . . . 0.50 
1 Queso Bola en lata, legitimo. • 1.75 
2 Poínos Frutas Francesas, en su 
jugo 2;40 
1 Jamón en dulce, muy Superior 3.50 
1 pomo aceitunas Manzanilla clase 
extra i 0.36 
1 lata Marrona Glacé, lo mejor. . 1.35 
VADE $31.46 
PRECIO ESPECIAL, CINCO CENTENES 
A l p e d i r p o r t e l é f o n o , e s p e c i f i q u e b i e n s i q u i e -
r e e l r a n c h o d e d o s c e n t e n e s o e l d e c i n c o c e n -
t e n e s . D e e s e m o d o s e e v i t a r á m u c h a s m o l e s t i a s 
y r e c i b i r á l a c e n a c o m p l e t i c a s i n m o v e r s e d e 
s u c a s a . — 
C a s a P O T I N 
O ' R E I L L Y N u t n s . 3 7 y 3 9 
P i d a p o r l o s t e l é f o n o s A - 2 3 1 0 y A - 7 3 4 9 
D E S A N T A C L A R A 
Diciembre 22. 
Sociales. 
Después de pasar una-larga tempora-
da en la capital, ha regresado nuevamen-
te a esta ciudad, la elegante damita A n . 
gelita de la Torre. 
Muchas y buenas relaciones cuenta en 
nuestra sociedad. 
Hasta la gentil amiguita hago llegar 
m i más afectuoso saludo. 
Concurridísimos se ven diariamente los 
hermosos terrenos de la Agronómica, en 
donde tienen los estudiantes su campo 
de Tennis. 
Distinguidas damitas vemos todas las 
tardes en ellos. Entre las propagadoras 
del simpático sport, que más laboran por 
despertar el entusiasmo de nuestra so-
ciedad, se encuentran Pura Luisa Ballina, 
Celita Romero, Noemi y Engracia J imé-
nez, Rosa Pérez, Felicita Far iñas , Chi-
chi Toledo, Victoria M á s . . . 
De un momento a otro quedarán cons-
tituidos los dos bandos. 
i i 
C 4523 •It. 1-24 
Se encuentra de nuevo en Villaclara, el 
señor Andrés Santodomingo, respetable 
caballero, que goza de grandes simpatías. 
En su honor se verificará un banque-
te en la próxima semana. 
Sea bienvenido el distinguido amigo. 
Fallecimiento. 
Toda nuestra sociedad lamenta la muer-
te del virtuoso Superior de la Comuni-
dad de la Pasión, Padre Norberto Echeva. 
rría. 
El acto de su entierro fué un verdadero 
acontecimiento, como hacía años no so 
contemplaba en esta capital. 
Después de los rites de costumbre en la 
Iglesia, se organizó el cortejo fúnebre. 
Abríalo los ciriales y féretro. Presi-
dían el duelo la Comunidad de la Pasión 
ornamentada, los padres Terduní, Justo y 
Cries de capas y el Gobernador (P. S.) se-
ñor Juan Bautista Fernández y Emilio G. 
Caja, Alcalde Municipal. 
Asisteron al acto el jefe de la Policía, 
señor González; el jefe de Sanidad, doc-
tor Figueroa; el segundo jefe, doctor Jo-
ver; los doctores Ruiz Besada, Bañero, 
Rodríguez, Domínguez, P é r e z . . . 
¡La prensa en pleno, representantes del 
comercio, sociedades y escuelas. 
Gran número de damas también llega-
ron hasta el campo santo. 
Despidió el duelo el Vicario de la c iu . 
dad, presbítero Angel Tudurí, cuya br i -
llante y conmovedora oración fué muy elo. 
giada. 
Hasta la Comunidad hacemos llegar 
nuestro pésamo» más sincero, por tan irre-
parable desgracia. 
Elecciones. 
Las verificadas en el Centro de la Co-
lonia Española dieron el siguiente (re-
sultado: 
Presidentes de Honor: 1, l lustrísirno se-
ñor Cónsul de España; 2, señor Telio Ma-
rinello; 3, señor José Cornide Crego. 
Presidente, Angel Solana. 
Vice, Manuel Fernández Suárez. 
Vice segundo, Benito González. 
Vice tercero, Pascasio López Viciedo. 
Tesorero, Bonifacio Martínez. / 
Vice, Santos Campo. 
Bibliotecario, Manuel Fernández Vallina. 
Vocales: Francisco López Alemán, Be-
nigno Avello, Venancio Fernández, Ur-
bano Martínez, Froilán Alvarez, Jacinto 
Rúa, Manuel Tresgallo, Presbí tero José 
Justo García, Ramón Peláez, Alfredo Gon. 
zález, Eduardo Suárez y José María Ma-
riñas. 
Suplentes: Nicolás Luaces, José Prune-
da, Regino Zapatero, Felipe Martín, José 
Mijares y Manuel Rico. 
Felicitamos a los electos y deseámosles 
éxitos mi l . 
Nuevas publicaciones. 
El primer sábado de Enero, verá la luz 
pública la interesante revista "Halma." 
Verdadero entusiasmo ha despertado la 
idea. 
Anoche, en el Vidal, se repartieron ori-
ginales y elegantés volantes anunciándola. 
Larga vida le deseamos. 
Desde ayer iba salido un nuevo diario: 
"El Imparcial." 
Es director el señor Carlos Canto Cue-
to, antiguo director de "Las Villas." 
Exitos en su nueva empresa. 
Exámenes. 
Bajo la Presidencia del señor Hubert 
de Blanck, actuando de Secretario el se-
ñor Domingo Martínez, y de miembro la 
señori ta Carmen Rodríguez, se efectuaron 
en la Academia "Espadero," de la cual 
es director el eeñor Antonio Alvarez, los 
exámenes correspondientes a este curso, 
que dieron el siguiente rsultado: 
SOLFEO 
María Flora Delgado, primer grado sol-
feo. Teoría, 100 puntos; Solfeo, 100; En-
tonación, 90. 
Jacoba Alvarez, segundo grado solfeo, 
100, 90 y 90. 
María J. Núñez, segundo grado solfeo, 
100, 90 y 90. 
PIANO 
Isabel Cornide, primer año, mecanis. 
mo, 100; estilo, 60, ritmo, 90. 
Noemí Jiménez, sesundo año, 90, 60 y 88. 
Noeraí Pegudo, segundo año, 90, 60 y 8S. 
Isabel Cornide. segundo año, 90, 60 y 85. 
María Flora Delgado, tercer año, 100, 
75 y 100. 
Juana Reta, tercer año, 9*5, 70 y 95. 
María Núñez, tercer año, 85, 60 y 84. 
Clementina Pérez, cuarto año, 100, 75 
y &5. 
Jacoba Alvarez, cuarto año, 90, 60 y 85. 
Petronila Besada, cuarto año, 100, 86 
y 96. 
Rita Panceira, quinto año, 100, 72 y 9'2. 
Rafaela Radelat, quinto año, 90, 60 y 85. 
Otro que nos abandona. 
. Nos referimos al antiguo vecino de esta 
ciudad, al propagador constante del DIA-
RIO DE L A MARINA, señor Santiago Oti. 
De improviso la terrible Parca, nos lo 
ha arrebatado. 
El acto de su entierro se vió muy con-
currido. Ult imo tributo rendido al señor 
Oti por sus innumerables amistades. 
Todos lo querían. 
Hasta sus desconsolados familiares ha-
cemos llegar nuestra condolencia. 
Nuevo teatro. 
Esta noche se inaugura el salón teatro 
"Villaclara," construido en el mismo par-
que Vidal. 
La animación que existe por asistir al 
espectáculo—cine—es indescriptible. 
Desde ayer están vendidas todas las lo-
calidades. 
En el Caridad. 
Rebuta hoy la Compañía de Caralt. Ano-
che terminó su temporada la compañía 
Cid-Severlne, habiéndose efectuado por la 
tarde un concierto en honor del maestro 
Uranga. 
Recibo y copio: Antonio S. Fuentes 
Sánchez, Abogado y Notario, B. L . M . al 
señor Sergio R. Alvarez, Corresponsal del 
DIARIO DE I A MARINA en Santa Clara 
y se complace en participarle que hablen, 
do tomado posesión del cargo de Notario 
Público, con residencia en este pueblo, 
para el que fué nombrado por decreto del 
Honorable señor Secretario de Justicia de 
fecha 31 de Octubre del año actual, ha 
establecido su Notaría en el referido pue-
blo, donde le es grato ofrecerle sus ser-
vicios profesionales como abogado y No-
tario, y con ellos el testimonio de su más 
distinguida consideración personal. Pal-
mira, 20 de Diciembre de 1913. 
Mucho agradecemos su atención, de-
seándole éxitos mil en su nuevo puesto. 
SERGIO R. ADVAREZ. 
D E C A L A B A Z A R D E S A G 
Diciembre 22. 
Suntuoso baile. 
Muy suntuoso de veras, resultó el baile 
(así puede calificarse a pesar de constar 
como asalto en las invitaciones) celebrado 
en la sociedad "Unión Española," en la 
noche del domingo 21 del actual. Fué un 
espectáculo muy hermoso, debiendo estar 
de plácemes sus iniciadores, mis amigos 
Manolo Sánchez Colón y Manuel Miranda, 
los cuales una vez más y demostrando el 
entusiasmo que les caracteriza, no escati-
maron esfuerzos para que esta fiesta bal* 
lable quedara como quó, lucidísima. 
No rehusando la muy atenta invitación 
de mis amigos mencionados, tuve la In-
mensa satisfacción de asistir al acto, y 
cuál sería mi sorpresa, al contemplar en 
los amplios salones de "Unión Española" 
tantas y tantas bellísimas damitas de lo 
más granado de nuestra sociedad cala-
baceña, as í como también de la de Sagua 
la Grande y Mata. Situado allí, me dije: 
muv lógico y hasta Imperioso es que con. 
feccione mi crónica para el DIARIO; em-
pero, t emía acometer la obra por lo sus-
ceptible a incurrir en omisiones al ano-
tar tan larga serie de nombres, hasta que 
al fin me decidí rindiendo culto al aconte-
cimiento. , 
Comencé anotando los nombres de las 
señoras, siendo la primera que mi lápiz 
anotara la elegante dama reciente veci-
na nuestra, señora Feliciana Alvera de 
\lvera, Josefa Morales de González y la 
no menos elegante señora Emilia Sánchez 
viuda de González. 
He aquí la lista interminable de las 
simpáticas florecillas, con las que podían 
confeclconarse varios bouquets. De Sagua: 
las encantadoras hermanas Sánchez (Ma-
ría Victoria, Rosalina y Juanita) y Edel-
mira La Guardia. De Mata: Canda Rodrí . 
guez, María Danda, Teresa Martínez y 
Mercedes y Dionisia Trevilla. 
Yde este pueblo anoté (con algunos 
obstáculos por el continuo movimiento) 
a Justina, Catalina y Victoria Borges, 
Consuelito Roque, Angela Díaz, Luz Vega, 
ZOila Domínguez, Hortensia Monteagudo, 
María y Josefa Crespo, 'Lola Rodríguez, 
María González, Ramoncita Fernández, 
Cristina Fernández, Juana Castillo, Amé-
rica Boada, Juana L . Castro, América Ama-
dor, Eloísa Suárez, Mamerta y Lala Gon-
zález, Matilde Conde, Clotilde y Teresa 
López, Eulogia Sánchez, Rita, María, Mo-
desta, Carmelina y Juanita Moreno, y otras 
muchas más que me fué imposible anotar, 
cuyas omisiones me harán el obsequio de 
perdonar las Interesadas. 
El acto fué amenizado por la Banda Mu-
nicipal de este pueblo que dirige compe-
tentemente el señor Santos Cobos, cuyo 
espléndido repertorio estuvo de lo más 
aceptable. 
Reinó en el baile la mayor cordialidad 
entre los elementos afines a ambas so-
ciedades "Uaión Española" y "Unión 
Club," que hasta aquí y con perjuicio de 
loa Intereses sociales, haibían permane. 
cido aisladas completamente, por causas 
especiales, de las cuales a todos y a na-
die puede imputársele la responsabilidad. 
Mucho se había hecho esperar esta confra-
ternidad, que tan necesaria se hace para 
el triunfo de todas las buenas causas. De 
la unión nace la fuerza. Y a propósito de 
la unión. Conociendo las gestiones que 
vienen practicando en pro de la misma, 
algunos elementos de ambas Institucio-
nes, los éxitos desde estas l íneas a tan 
altruista labor, deseándoles, como lo han 
de obtener, el éxito más lisonjero en sus 
gestiones unificatorlas. 
Y para mi samigos, los dos Manolo, mi 
más sincera felicitación. 
YSYDRON. 
L a n u e v a r e m e s a 
De corba-tas que en El Modelo, 
Obispo y Aguacate están puestas hoy 
a la venta dejan muy atrás todas las 
que las demás casas juntas pueden 
presentar. 
Es el artículo ideal para regalo de 
Pascuas y Año Nuevo. 
Pase por Obispo solo para ver SI 
Modelo es en esta ocasión la casa de 
las corbatas. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
TJNiA ACÍiA/RAlOIOiN 
Hace días se publicó que una má-
quina del garage que posee el señor 
L. Gazel había arrollado a un indivi-
duo. 
'El propietario de dicho garage nos 
comunica que no es suyo el automó-
vil en cuestión, lo que aclaramos pa-
ra dejar a salvo la responsabilidad y 
el crédito de esa casa. 
C 4115 alt. 13-1 
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Pídase esta rica Sidra-ühampagne 
L A P R A V I A N A 
IMPORTADORES: 
Pardo y Hno., S. Ignacio 48 
C 4446 alt. 4-18 
£pmo regalo de 
Ve quiero libros Je lo* 
muchos que \yay eij 
Jueqoo 




Con alguno de eoss libros, y o quisiera 
papaito, comprases en la misma casa 
tarjetas de fel ici tación para la PASCUA 
y A Ñ O N U E V O , y esencias finas y del 
excelente T E H O R N 1 M A N y de todo le 
que haya propio para R E G A L O S de FIN 
Y PRINCIPIO D E A Ñ O . 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N o . 5 2 
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SOCIEDAD D[ B E N M N W 
N A T U R A L E S DEANDALUCIA 
Y SUS DESCENDIENTES 
SECRETARIA 
En cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 30 del reglamento de esta Socie-
dad, el domingo, 4 de Enero de 1914, a las 
dos de la tarde, en los altos de Oficios 30, 
se celebrará junta general en la cual sa 
harán las elecciones de renovación par-
cial de la Directiva para cubrir los cargos 
de Presidente, Secretario y 12 vocales que 
cesan reglamentariamente. 
Lo que se hace público por disposició» 
del señor Presidente, rogando a los seño-
res socios su asistencia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1913. 
C 4506 
El Secretario, 
J. Gil del Real. 
2-23 
A precios razonables en ^Bl Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
4209 * H 
P A R f i F ^ T I R P A R la CASPA y CALVICIE RENACER 
r H I l l i L O I i n r H n EL CABELLO Y c o n s e r v a r l o 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ ^ í - A S C O A I N l i r y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 f y n 
OIGIEMBRE 24 DE 1913 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P . ^ r J A MUEVE. 
N O T E M U E R A S S I N T O M A R 
C A M A G U E Y D e P r o v i n c i a s 
SANTA CLARA 
Caaiajamil üíclem'bre 21, l í a s . 
X'entrBl Fe." 
Kste C»ntra], que bian puede nombrar-
se el Coloso de la Jurisdicción de Remer 
dios, ultima 6us preparativos para dar 
comienzo a la zafra el próximo Í8. Loa 
colonos han recibido órdenes para empe-
zar los cortea. Jispera elaborar 130 mil 
sacos, pues cuenta con suticientea cam-
pos de caña. 
Este año ha completado su moaerna ina-
talación, con algunos aparatos, como son: 
un conductor vibratorio paia el azúcar as-
co, una bomba de cachaza, un Juego de 
centrífugas, una plataforma sobe para to-
da la planta de moler, una magnífica Ins, 
talaoión eléctrica para el alumbrado; y 
como final do obra ha dotado a esta ca-
sa Ingenio con excelente piso de ce-
. mentó. 
No termino sin enviar mi felicitación 
a su dueño el sefior don José María Ea-
ptnoea, que ha sahldo elevar a tal altura 
esto Central, siendo sv. obra una prueba 
de que los colonos saben llevar acabo 
grandes empresas. 
José d© Urgeiléa. 
8. Fantasía de la Opera la Africana, 
Roscelen. 
Manuel Meneses. 
9. Un bailo in iMaschera. "Eri tu," Verdi. 
10. L a Partida. (Canción ©apañóla,) Al-
v&rez. 
José de Urgellés. 
"Concierto.'' 
El sábado 20 visitó por segunda vez es-
ta población, el conocido y popular barí-
tono, señor José de Urgellés. Dicho con-
cierto fué patrocinado por el Alcalde Mu-
nicipal, y Presidentea de las Socledadea y 
Delegaciones reglonalca. L a fiesta patro-
cinada por tan valiosos y respetables ele-
mentos, no podía por menos que resultar 
expléndida. « 
El afamado barítono consumió entre 
ruidosos aplausoa el siguiente programa 
que tengo el guato de adjuntar: 
PRIMERA PARTE 
1 1. Odi tu?, Matei . 
-• El juramento "Cual brilla el sol," 
Oaztarabide. 
José de Urgeiléa. 
3. (Plano) Serenata Morisca, Chapi. 
Manuel Meneses. 
4. Mía . sposa sará, la mía bandiera, Ro. 
teli. 
ü. La tempestad, "Monólogo," Chapi. 
José de Urgellés. 
SEGUNDA PARTE 
6. La Favorita. "Vien. Leonora," Doni-
«etti. 
7. A Granada. (Canción española,) Al-
varez. 
Ruégame el señor Urgellés que por es-
te medio, haga conocer a los dignos ele-
mentos que coadyuvaron en su favor, su 
reconocida gratitud. 
Hermosa fiesta. 
Fué la celebrada en la morada del doc-
tor don Pedro Sáachez del Portal. 
L a espaciosa casa se hallaba concurrí, 
da por elementos de ambos sexos de lo 
más granado de nuestra Sociedad. — E n 
Ja segunda nave y caprlohosaraente ador-
nado haliáoase un diniiuuto altar rodea-
do de bellísimas damas y por correctos 
caballeros. E l culto Joven y doctor ©n 
medicina señor Armando Sánchez Valdós 
'hijo de nuestro estimado Alcalde doctor 
Pedro Sánchez, en unión de la culta da-
mita la señorita Amparo Fortuny.—elegl-
dos para padrinos mautenían en brazos al 
niño Alfredo Annando hijo de loa espo-
sos Severina Hernández y Alfredo de Ar-
mas aqulen más tarde el Reverendo Pa, 
dre don Bonifacio Palacios derramó las 
aguas baustimales para darre entrada en 
nuestro mundo cristiano. 
Mis votos por la felicidad del tierno ni-




UN RECUERDO DE LAS FIES TAS DE MATANZAS. 
.• • .. M H » i ̂ toM.4¿ « i 
Grupo de amigos, en Monserrat. 
L a c a s a p r e f e r i d a . L a a m i g a d e l a s f a m i l i 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
Para Noche Buena y Pascuas ofrece al igual que en años anteriore sus ex-
quisitos artículos. 
Recuerde el público la especialidad del "BRAZO F U E R T E " en los lecho-
nes, pavos, guineas y pollos asados. 
Turrones exquisitos, pastas, mazapanes, vinos, licores, dulces, quesos, etc. 
UNA NOCHE BUENA FELIZ se logra comprando sus artículos en 
E L B R A Z O F U E R T E G a l i a n a 1 3 ? T e l . A - 4 9 4 4 
La casa remite gratis las mercancías al domicilio dei comprador 
CT473 ld-21 2t-23 
J U G U E T E S y R E G A L O S d e P A S C U A S 
NO LOS COMPRE SBN CONOCER 
la gran Exposición de estas casas y sus 
BARATISIMOS PRECBOS. 
HAY DE CUANTO SE D E S E E PARA ESCOJER 
TODO EN GRAN GANGA. 
" E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O " Belascoaín n. 16 Teléfono A-6418 
C 4412 
Jurera de tamaflo natural, gmeao 6 
milímetros extirpada cou 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Uso este callicida que es Infalible. 
Nunca Haca. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PE-
L E T E R I A S . 
Acencia general; Apartado 971 
6 H A B A N A . 
Dureza de tamaflo natural grueso B 




El central "El Lugareño/'—Su» notables 
progresos.—La jornada de eato año »e. 
rá espléndida.—El trato que se je dis-
pensa al personal trabajador os exce-
lente.—Proyectos plausibles de la Com-
pañía, 
En este término municipal viene fun-
cionando desde 1892 el magnífico central 
"El LiiRarefio," fundado por el resnetable 
hacendado camasüeyano sefior Melcjior 
Bernal, persona de grandes energías e ini-
ciativas. 
AI terminarse la guerra de Independan, 
cia, se formó una sociedad audnlma, de 
mucha solvencia, para darle Impulso a 
p.sta Anca afucarera y entró a figurar co-
mo Presidente de la misma, oon un capi-
tal Importante, el acreditado y opulento 
banquero de la Habana, de fama mundial, 
señor Luis S. Galbán. 
Desde entonces adquirid un gran mo-
vimiento progresista «*1 ingenio y las za-
fras que se han rendido no han podido 
ser más nroduotivas. 
A medida que han trantcurrldo loe afios, 
se han verificado instalaciones de mtiqui-
nrvrlas modernas y de muoho valor, así 
con:b mejoras notables en el batey. 
E n la época do la administración del 
sv 'or José Tnvío, se construyó un bonito 
poblado de 42 casas de madera, cómodas 
e hlglénicaa, por la casa VilA, de CArde. 
ñas, dándole un hermoso aspecto al ba-
tey del ingenio. 
Estas casas fueron ocuoadns por inmi-
grantes isleños, que más tarde se retira-
ron de la finca y siendo habitadas después 
por los trabajadores y empleados anti-
guos de la m^ma. 
Al llegar ol distinguido caballero señor 
Raúl Arando, como uno de los más fuertes 
colonos, levantó a la entrada del batey un 
pintoresco chalet, rodeado de hermosos 
iardlnes, y que en la actualidad ocupa el 
Vicepresidente de la Compañía, señor Ja-
vier de Varona. 
Mis tarde el señor Teodoro Izáñez, Ad. 
mlnistradoi1 de la Compañía Comercial, fa-
bricó una espléndida casa para su distin-
guida familia y que hoy vive su hermano, 
el señor Matías Ibáflez, su sucesor en el 
expresado cargo al liquidarse dicha Com-
pañía. 
E l año antespasado se Instalaron den-
tro del Ingenio: un potente trapiche que 
tritura 126,000 arrobas de caña en 24 ho-
NM, un tacho y. tres- triple efectos; una 
wlstalizadora, una bomba de vacío, una 
turbina, un condensador, una tanda de 
centrífugas con su respectiva máquina pa. 
ra hacerlas funcionar, así como se reali-
zaron otras mejoras importantísimas ea 
los diferentes departamentos. 
Además se importó una magnífica loco-
motora, con la cual suman cinco de que 
dispone esta finca para su tráfico. 
Este año se ha Instalado una nueva tan-
da de defecadoras y una turbina auxiliar; 
se ha construido un barracón de madera, 
en pilotaje, bastante amplio, con servicios 
higiénicos, destinado al albergue de los 
trabajadores. 
Para los empleados se ha edificado, una 
soberbia casa do piso alto, con habitacio-
nes cómodas y en perfectas condiciones 
de salubridad. Asimismo se ha construi-
do un precioso chalet, que se destina para 
la respetable familia del administrador, 
que lo es el correcto caballero señor Juan 
Mederos. Actualmente se estAn levantan, 
do dos magníficas casas a la entrada del 
batey para familias de empleados. 
Después de todos estos impulsos progre-
sistas, aparecen otros muy señalados. 
Tales como el aumento considerable de 
colonias en estado insuperable y que, con 
las antiguas, hacen concebir un resulta-
Jo superior en la zafra próxima a comen-
zar. 
Se han instalado cuatro grñas más con 
i pus respectivas romanas, todas sistema Vi -
| M, sumando, en conjunto, once de ellas. 
I Del extranjero se han traído 80 plata-
I formas de hierro para el acarreo de la 
I caña, con capacidad para mil arrobas ca-
fa una. 
Estas van sustituyendo las de madera, 
a medida que éstas se vayan destruyendo, 
toda vez que es un material rodante ca-
lamitoso y de muoho costo. 
E l alumbrado es eléctrico, contándose 
con una planta en excelentes condiciones. 
L a casa de maquinarla se halla a car-
go del competente mecánico señor Manuel 
Pita Bouza, cuyo puesto viene desempe-
ñando a satisfacción plena, desde que se 
fundó el Ingenio. 
Para terminar esta Informaclfln, dire-
mos que el trato que en este ingenio se 
le prodiga al elemento proletariado es por 
demás correctísimo, no habiéndose dado el 
caso todavía de la menor queja. 
Tanto el señor Javier de Varona, Di-
rector General de la Compañía, que perso-
nalmente está al frente de los Intereses 
de la misma, como el Administrador, se-
ñor Juan Mederos, se esfuerzan en agra-
dar al empleado y al trabajador con for. 
mas decentes y proporcionándolas como-
didades y atenciones para que se sientan 
.satlsfecihos. 
Hasta el Departamento de Mercaderías, 
bajo la administración del señor Matías 
Ibáñez, coopera a ello de manera que es 
digna de aplauso. 
Esta zafra, que comenzará del 25 al 30 
del presente mes de Diciembre, promete 
ser de gran rendimiento. 
Se calcula que ascenderá a 150,000 sacos 
de azúcar de 13 arrobas cada uno. 
Para el año entrante se proyectan apre-
~1ables mejoras, tanto dentro de la casa 
de maquinarlas como en el batey, y ya 
tendremos el gusto de hacerlas públicas 
cuando se vean realizadas. 
Dedicamos nuestras «rthorabu-enas a la 
Sociedad Anónima Central "Bl Lugareño," 
por BUS insólitas iniciativas en pro del 
auge del mismo, que viene a ser la vida 
ide un término municipal pobre y abatido. 
R. P. 
'It. 
Cuando el rio «uena. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnat tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de It 
n o M E M E C l | 
PODEROSOTONICO 
RECOMSTITVYENTE 
16045 16245 alt. 28-24 D. 
" E L C E N T R A L D E L A V I B O R A 
Café, Restaurant, Dulcería y Lunch. 
Calzada de J e s ú s del Monte 610.—Teléfono 1-1251 
Frente al Paradero de los TRANVIAS. 
El dueño de cate bien acreditado café, cuyo mayor elogio está en el he-
cho de que diariamente se ve favorecido por las visitas y encargos de las más dis-
tinguidae familias, no ya solo de estos dos grandes bari-os, Víbora y Jesús del Mon- ] 
te, sino de familias que vienen de exprofeso, ya en coche o automóviles, a guetar : 
de los riquísimos helados, dulces, pasteles y de la exquisita leche que expendemos,., ; 
Deseando que los vecinos de estos barrios no carezcan de nada en los dlaf 
de Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo, hemos preparado un servicio especial paí 
ra esos días y ofrecemos al público entr» otras cosas CIENTO CINCUENTA L E - ^ 
CHONES tostados a la criolla, DOSCIENTOS PAVOS sabrosamente asados, inflni-j 
dad de pollos y guineas, Licores de los más selectos así como los riquísimos tui'ro. 
nes de GIJONA, YEMA, A L I C A N T E y F R U T A S , el famoso misapán de TOLEDO". 
e infinidad de chucherías propias de esos d.ías. 
C 450S 2t-2S ld.25 i 
- *; 
S y r g o s o l i 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen* 
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que ta enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Odpot l tar lo t t 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u t e h t f » 
G o n z é l o z y M a j ó C o l o m e r . 
t / i c í e m b r e 2 4 d e M 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
^ P A U L I N O G A R C I A . G a l i a n o e s q . a Z a n j a . 
N O C O M P R E S U S J U G U E T E S S I N V I S I T A R A N T E S E S T E G R A N B A Z A R . 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A T O M B O L A S Y A R B O L E S D E N A V I D A D . 
T E N E M O S V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S Y T O D O L O M A S N U E V O 
E N J U G U E T E R I A . — J u g u e t e s p a r a t o d o s l o s g u s t o s y t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a ; n a d a p a g a r á p o r e l l o y q u e d a r á u s t e d e n c a n t a d o a l v e r c u a n t o e s t e G R A N B A Z A R e n c i e r r a . 
C 4424 alt. 3-16 
Películas Parlantes 
' "Lt Nochebuena se viene 
la jNoeihebuena se va," 
y eorno es hoy Nochebuena 
será preciso cenar 
carri turrón de iPueutes Grandes 
y sabroso mazapán 
de Infanta; ya que Toledo 
está legos d« verdad. 
El vino, fuere el que fuera, 
estando sin ibautizar 
fia de ser tan buen cristiano. ^ 
que imposible .pedir más. 
rPero el qne no tiene ca»a, 
pero él que no tiene hogar, 
ni dinero, ni convite, 
ni nada ¿cómo lo hará 
a fin de pa&ar la noche 
t-omo la piensa pasar 
sel que tiene alyún ^arrimo" 
ráa'yoTOiente? 
Pedro Juan, 
o Juan Pedro, (para el easo s 
•es precisamente igual) 
val o un mundo, vale dos, 
;"vale lo qn-fce aquel lunar 
?de aquella Luisa, por- varios 
íimoiti'vos; el nmy itruhán 
careciendo de familia 
¡y -amigos y sin nn real, 
^ito se resuelve al ayuno 
fn nocihe de Navidad, 
és decir, no se resuelve 
a pasarla sin cenar, 
y anduvo Irascando medios" 
para resolver el mal 
de la arranquera, encontrándole 
con moicha dificultad. 
¡Fué a una tienda conocida 
de TÍveres, al estar 
llena de gente y le dijo 
a un dependiente: ¿Me íiará 
el favor, cuaudo despache 
ese pedido, de estar 
a mis órdenes? Mil gracias, 
necesito un dineral 
de golosinas. ¿Tan pronto? 
¿Conque iha concluido tan 
pronto? Pues al avío.« 
Verá usted, tráigame acá 
libra y media de Gijona, 
una de yema, dos más 
de Alicante, de ese duro, 
pasas, ciruelas, la mar 
de nueces y de avellanas, 
dos botellas de champán 
de la viuda (¡ pobrecita!) 
pavo trufado, ''foigras," 
una lata de las grandes 
de pollo en salsa, un faisán 
trufado... y póngalo todo 
en un paquete. A jajá. 
íj-Ah! se me olvidalba, queso..* 
¿de qué clase? Si Iq hay 
de crema traiga de crema, 
y sino de 'Patagrás, « 
o de cualquier cosa, queso, c 
y una litirita además, 
de café molido bueno, 
de lo mejor, del que está 
moliéndose. 
(EH dependiente 
se alejó, sin sospechar 
la triquiñuela, y al punto 
que volvió la espalda, va 
Ú otro, agarra el paquete 
y sale sin sospechar 
nadie el robo cometido 
ron tanta tranquilidad. 
Dentro de un coche de plaza 
lomó el olivo el barbián 
y échenle un galgo. 
De fijo 
que esta noche cenará 
más ricamente que muchos 
ricos, pues no venderá 
H paquete por la cuenta 
que le tiene. 
La verdad, 
como delito lo hubo, 
pero mucho ganará 
el del almacén de víveres 
para que vaya a llorar 
por el timo, un timo gordo 
P A R A N O C H E B U E N A 
Y P A S C U A S 
" C U B A C A T A L U Ñ A " 
B a l d o m e r o V i d a l , 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o m a g n í f i c o d e 
t o d o io c o r r e s p o n d i e n t e a e s t o s d i a s y e n 
g e n e r a i d e v í v e r e s f i n o s y d e t o d a s c i a -
s e s , a s í c o m o v i n o s , l i c o r e s , s i d r a s y 
c h a m p a g n e s . 
L a s e r i e d a d y b u e n t r a t o d e e s t a c a -
s a , r e c o n o c i d a p o r t o d a s u m a r c h a n t e -
r í a , h a c e q u e s e a l a p r e f e r i d a p a r a i a s 
c o m p r a s d e e s t o s d i a s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o , n o s v i s i t e . 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
G a l i a n o 9 7 . T e l é f . A - 3 9 1 8 
C 4489 
desde luego, ,pero ¡bah! 
¿quién dijo ,pena? la vida 
dice a eenar, y a cenar, 
si por las buenas, por buenas, 
si por las malas, por mal. 
De todos modos, eenemos 
con toda la cristiandad, 
pues eomo dice la copla 
más bella y más popular, 
"La Nochebuena se viene, 
la Xocihebuena se va, 
y nosotros nos iremos... 
y no volveremos más." 
C. 
¡Maldilo sea el Gordo! 
(Viene de la primera) 
Y todo ¿por qué? Nada más senci-
llo: el bizarro Capitán tuvo la suerte 
casi inconcebible de sacarce la friolera 
de cincuenta mil pesos en el sorteo de 
Navidad. Los reporters de los perió-
dicos, que todo lo averiguan, lanzaron 
a los cuatro vientos de la publicidad el 
notición estupendo, y a partir de aquel 
momento la-«Habana entera, toda la 
República, conoció a Muxo, admiró a 
Muxó, envidió a Muxo ¡y embromó al 
pobre Muxó! 
Cartas, telegramas, telefonemas, re-
cados, visitas, tarjetas de presenta-
ción . . ¡ qué sé yo! El desventurado 
capitán se ba convertido en el recipien-
te de todas las latas imaginables. A 
la derecha, a la izquierda, por vanguar-
dia, centenares de manos suplicantes se 
extienden hacia él. Y menos mal que 
todas se limitaran a pedir; las hay qu? 
exigen y hasta que conminan y ame-
nazan. 
i Lo más particular del caso, según 
refiere, atribulado y nervioso, el pro-
pio interesado, es que son poc(^, muy 
pocos, los que tienen la franqueza de 
apelar a sus sentimientos caritativost 
casi todos los peticionarios al asestar 
la "picada," le proponen "un buen 
negocio." Las hay que pretenden con-
vencerle de los excelentes resultados 
que obtendría de la explotación de una 
línea de tranvía en el Cabo de San An-
tonio: otros le ofrecen la Presidencia 
del Centro de Dependientes, median-
te el pago de veiniieinco mil pesos, y 
otros, más prácticos y más al tanto 
de la marcha de nuestros asunto^ le 
proponen que ingrese como socio én la 
formidable razón social de "Inocente 
Solís, Hermanos y Compañía, Limi-
ted.*' 
Pero los que más abundan son los 
aviadores. Un futuro hombre pájaro 
le asegura que solo necesita quince mil 
dollara para construir un aparato con 
el cual se compromete a hacer el viaje 
aéreo entre Palos de Moguer y el Ca-
nal de Panamá en cinco horas y no sé 
cuantos minutos, y otro, lector asiduo 
y entusiasta de Julio Verne, le propone 
una agradable excursión alrededor del 
mundo, siguiendo, por el aire, el mis-
mo itinerario que siguió por tierra Fi-
leas Fog. 
La afición a los sports, que cada día 
se desarrolla más en nuestro pueblo, 
ha dado origen a, un nu^vo género de 
"picada," tentó más exenta de encan-
tos. Me refiero a la picada deportiva. 
Al pobre Muxó, además de Iqs prodigio-
sos viajes aéreos de referencia, se le 
han hecho excelentes proposiciones para 
organizar un team de haseball com-
puesto exclusivamente de catalanes. 
"Sería un gran negocio, le ha dicho el 
de la idea, porque ya sabe usted el gran 
espíritu de unión que existe entre los 
hijos de Cataluña, el regionalismo que 
les anima, etc., etc. 
El último sportsnmv que se "ha «cer-
cado al afortunado y desgraciado Ca-
pitán, es un nadador, nacido y educa-
do en la Playa del Chivo, una especie 
de guaguancho humano, que se compro-
mete, mediante el pago de seis milpe-
sos, a nadar entre la Habana y Cayo 
Hueso, o viceversa, conduciendo sobre 
BUS espaldas al propio Muxo. 
fladrid pintoresco 
(Viene de la primera) 
a tiempo interrumpida por la clarivi-
dencia de nuestío general Prim, no 
mucho antes del terrible drama de Que-
rétaro. 
; Pobre Maximiliano, el rey caballe-
ro, que desoyó fatalmente, al ofrecerle 
la problemática corona, aquel augurio 
fúnebre de los italianos: 
Maximilano y 
Non te fidare. 
Toma al castelo 
De Miramare. 
¿ Cómo negar que aquella región her-
mosa es digna de gobiernos patriot-ae y 
duraderos, de administración honrada 
y justa, que de las riquezas naturales 
del suelo y del'subsuelo, extraiga los 
medios de asegurarse su paz interior, 
previniéndole contra vecindades peli-
grosas ? 
Xo hay un español, de los infinitos 
que trabajan en aquellas tierras hospi-
talarias, que no la ame con ferviente 
cariño por la bondad y la nobleza de 
sus hijos. 
Méjico, desde la dimisión de Porfi-
rio Díaz, puede aplicarse al cantar que 
he leído no sé donde: 
Como las olas del mar 
Son las penas que yo tengo; 
No se han deshecho las unas. 
Cuando vienen otras luego. 
Malas son las disensiones intestinas, 
las guerras civiles. Ya lo dijo Manuel 
Fernández y González, dirigiéndose a 
la patria y hablando de dos bandos be-
ligerantes : 
En ellas no hay vencidos ni mejores, 
Tíu lauro igual corona su cabezas, 
^ Todos tus hijos son y sus proezas 
Tienen lugar lo más para que llores. 
Pero lo peor aun es que, a título 
de amigables componedores, interven-
gan poderes extraños que no llevan 
nunca las de perder y cargan al final 
con el santo y la limosna. 
Los españoles sabemos de eso wugs 
miajas, como dicen los chulos; así es 
que, cuando oímos hablar de interven-
ciones extranjeras, se nos pone carne 
de gallina... que está a punto de caer 
en el asador. 
CLAUDIO. 
Madrid 26 dp Noviembre de 1913. 
l a Ceovocaloria del 
:i 
Viene de la primera 
la situación actual de nuestro crédi-
to en los mercados europeos y ameri-
canos. 
Queda fijada desde luego la fecha 
del quince de enero como el día en 
que se ha de dar por terminado el 
j^lazo de esta convocatoria, y esta 
ciudad de la Habana y el Palacio Pre-
sidencial o la Secretaría de Ha-
cienda, como lugar y sitios en que 
se ihaji de ¡hacer las proposiciones, por 
escrito o en la forma que (ie cuenta 
y riesgo del proponentc más satisfa-
ga a cada cual, bien entendido que 
me reservo rechazar todas o cualquie-
ra proposición que no considere acep-
table o conveniente á. los irKtereses 
públicos. 
Habana, a veinte y tres de Diciem-
bre de mil novecientos trece. 
(Fdo. i M. G. Menocai 
Presidente. 
Leopoldo Cancio. 
Secretario de Hacienda. 
¡Es indudable que no hay rosas sin 
espinas, n i fortuna inesperada sin con-
trariedades; pero así y todo ¡ay! son 
tan dulces, tan ¡fibrosos, cincuenta mil 
pesitos del gordo de Navidad!... 
RAFAEL CONTE. 
NOIAS PIRSONAIES 
De Rancho Veloz 
IMclembre 20. 
La próxima zafra. 
El central "Caridad." 
En este central, de la propiedad de loi 
señores Carreras y Loizaga, se están ha 
clendo, con actividad, las reparaciones ne" 
cesarlas en sus vías férreas y en toda su 
maquinarla, que es de la más moderna a 
fin de ©star en condicionen de dar princi-
pio a la molienda en la segunda quincena 
de Enero. 
Han comenzado ya los cortes de leña y 
&e calcula que hará una, zafra de 30 mil 
sacos de azúcar de guarapo d© 13 arro-
bas. 
DI "San Pedro." 
Grandes son las reformas que ee han 
introducido en el presente año en este 
central que adquirieron recientmnte ĝ g 
actuales dueños los señores Domingo Leóa 
Hno. y Ca ,̂ entre las que figuran, además 
de la« potentes máquinas de moler insta-
ladas en Ja pasada zaíra, una circulaci6u 
al triple efecto sistema 'Chapman," tres 
»alcalizadores, una columna barométrica, 
un aparato automático extractor de me-
laduras, do» calderas de 22' por S' con sug 
hornos correspondientes y otras múltiples 
innovaciones que lo han convertido en un 
poderoso oentraL 
Bl pasado año elaboró 40 mil saco» de 
azúcar de guarapo de 13 arrobas y en «1 
presente, según me informa uno de sus 
dueños, mi caballeroso amigo don Fran-
cisco L*e6n, será su producción de 70 mil 
sacos. A fines del presente mes empega-
rán los cortes de caña para dar principio 
a la zafra en los primeros días de Enero. 
El "Ramona." 
Este Ingenio, tomado en arrendamien-
to a los hermanos Arreohavaleta por la 
compañía del "San Pedro." ba sido ob. 
jeto también de importantes reformas en 
.su maquinarla y casa de calderas. 
, l ' J o Como los anteriores, romperá la molien-
I rmina L»elpi de Das , ¿a en el mes de Enero, fecha en que, par 
Celebra hoy sus días la distinguida lo regular, comienzan sus faenas los ln-
y elegante señora Irmina Gelpí de t m ™ ¿* ««^ localidad. Apróximadamen-
•Doo A i.- i • te, elaborará 42 mil sacos de 13 arrobas 
Bas, esposa de nuestro particular ami-1 contra 29 mil que hizo en la pasada 2a{ra 
go señor Nieomedes Bas. 
Hacemos illegar a los atentos espo-
sos nuestra felicitación. 
Las s e ñ o r a s 
Pueden normalizar sus funciones 
digestivas evitándose los laxantes quo 
tanto las debilitan, con solo toma? una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus magníficos resultados. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7627. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Emelina Núñez, 58 años. Monte 347, En- j 
fermedad orgánica del corazón; Ramón 
Novel, i53 años, Reina 121, Cáncer; Juana i 
|Acosta, 15 meses, iSan Rafael 127, Menin. ¡ 
ygitis simple; Damián Uredo, 77 años. Hos- | 
pital, Caraiopatla; María Josefa Betan-
court, 71 años. Damas 19, Arterio esclero- i 
sis; Angel Barrero, 24 años. Quinta de 
Dependientes. Tifoidea; Nicolás Martínez, 
2 lañes. Id., Tuberculosis. 
Alfonso Campos, 29 años, Jesús del Mon-
te 56, Tuberculosis; José González, 55 
años. Cerro 659, (Bronco neumonía; Fran-
cisco Oñel, 38 años. Benéfica, Nefritis cró-
nica; Lucía Soto, 63 años. Arterio escle-
rosis; Inés ¡Llerena, 59 años, Infanta 34, 
Ramón Pérez, 5 días. Espada 119, Persis. 
tencia del agujero botal; Terina Betan-
court. 72 años, Príncipe 13. Cirrosis he-
pática; Santiago Otero, 68 años. Zanja 98, |<pueblo, donde son justamente estimados, 
Insuficiencia; Jesús Quesada, 25 años, C. j inls queridos amigos los señores Constan-
del Príncipe, Bronconcumonía; Rita 'Me- «tino Mandado y Eloy Novoa, ©1 primero 
Es de advertir, que la merma de los cam-
pos puede apreciarse en un treinta por 
ciento debido a que, en su oportunidad, 
les faltó el agua suficiente, pues fué in-
tensísima la sequía que en todo el tiem-
po muerto, azotó a esta comarca y qu» 
el aumento de producción de los inge-
nios, obedece a la mucha caña nueva que 
tienen este año. 
La Colonia Española.—Nueva Directiva. 
El pasado domingo, en medio de un gran 
entusiasmo, se celebraron elecciones en la 
Colonia Española de este pueblo, con ob. 
jeto de elegir la nueva Directiva para el 
próximo año de 1914, resultando triun-
fante tras reñida, pero tranquila lucha, la 
candidatura siguiente: 
Presidente, P.bro. Alejo Tejerina. 
Vicepresidente, señor Manuel García 
Tesorero, señor Ramón Isoba. 
Vice, señor Angel Taimo. 
Secretario, señor José .Otero. 
Vice, señor Juan Bacigalupi. 
Vocales: don Ramón López, don Lisaí-
do Rodríguez, don Eloy Novoa, don Ma-
nuel Madrazo, don Félix Heras, don Ge-
rónimo Blanco, don Manuel López, don 
José Fernández, do-n Andrés Casáis y don 
JOnofre Gallardo. 
Para vocales suplentes: don Ramón 
fJonte, don José M. Fernández, don Ma-
BuelFernández, don José Simón y don Ri-
jcardo Rodríguez. 
Muchos éxitos deseo a la nueva Direc-
tiva a quien cordialment© felicito por su 
t̂riunfo. 
Regreso. 
Tras prolongada estancia en la capí, 
tal de la República, han regresado a este 
naga, 34 años, Ulcora del estómago. 
übseodíos m E Í r e i n t o r 
Son muy bonitos y de utilidad los 
obsequios que a sus elientes hace 
"Las Galerías," O'Reilly y Compos-
tela. 
(Los señores Oteiza, Castrillón y 
Hermano, a fin de obsequiar a los 
verdaderos clientes de su acreditada 
casa, hacen dichos obsequios única-
mente en el momento de la compra. 
Circulares Comerciales 
Se ha constituido con fecha 23 de 
diciembre uina sociedad que girará eu 
Real Cajnjpiña, bajo la ¡razón de Caao 
y Ca. y se dedicará a la explotajción 
de un establecimiento mixto titulado 
"La Revolución" quedando la geren-
cia, de la citada sociedad a cargo del 
señor don Angel Suárez Caao y 
sustitución de este, el señor don Jesús 
Lanas Rodríguez, los que como el 
señor don Camilo López que itamibién 
firtmaira el nombne de la sociedad e 
integran la imisania. 
lactlvo y celoso Administrador del central 
^Caridad," de este término y el segun-
do acreditado comerciante y Agente del 
MARJO 'DE LA MARINA en este pueblo. 
Afectuosa bienvenida les reitero en ea* 
tas líneas. 
El almanaque L'ísquella 
En La Moderna Poesía se estáit 
vendiendo extraordinariamente loí 
ejemplares del famoso almanaque ca* 
tal&n—literari-O, -fiestívo y a-rtistíco—^ 
de La Esquella de la Tomatxa, part» 
1914. 
Acaban de llegar y se están agotan-
do. La razón está en que por 30 centa-
vos plata se títene el (más notable, va-
riado, honesto y ¡hijoso alumnaque pe-
riodístico del año. lias mejores firmas 
artísticas y literarias de Cataluña. No 
se olviidien: en La Moderna Poesía. 
Descnchatfo inapetente canta vtrtorta 
que ya tlenet el medio de combatir tu 
fatta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
U E I P o t r o A n d a l u z " 
per idkdes ú n c u e n t o p a m el ainb 
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